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7KH 3HRSOH·V %XVLQHVV
7+( &$6( )25 $0(1',1* 1(: <25. &,9,/
5,*+76 /$: 6(&7,21 $
´>$@ IUHH VRFLHW\ LV PDLQWDLQHG ZKHQ JRYHUQPHQW LV
UHVSRQVLYH DQG UHVSRQVLEOH WR WKH SXEOLF DQG ZKHQ WKH SXEOLF LV
DZDUH RI JRYHUQPHQWDO DFWLRQVµ
,1752'8&7,21
,Q -XO\ RI  WZR SODLQFORWKHV 1HZ <RUN &LW\ 3ROLFH
'HSDUWPHQW 1<3' RIILFHUV DSSURDFKHG DQG DWWHPSWHG WR DUUHVW
IRUW\WKUHH\HDUROG (ULF *DUQHU 0U *DUQHU D IDWKHU RI VL[ DQG
JUDQGIDWKHU RI WZR VWRRG DFFXVHG RI VHOOLQJ ´¶ORRVLHV·³LQGLYLGXDO
 ,PPHGLDWHO\ SULRU WR SXEOLFDWLRQ WKH 1HZ <RUN 6WDWH /HJLVODWXUH
XQH[SHFWHGO\ WRRN DFWLRQ DQG UHSHDOHG 1HZ <RUN &LYLO 5LJKWV /DZ VHFWLRQ D 7KH
*RYHUQRU $QGUHZ 0 &XRPR VLJQHG WKH OHJLVODWLRQ GD\V ODWHU RQ -XQH   WKHUHE\
UHQGHULQJ WKLV QRWH PRRW 6HH /XLV )HUUp6DGXUQt 	 -HVVH 0FNLQOH\1< %DQV &KRNHKROGV
DQG $SSURYHV 2WKHU 0HDVXUHV WR 5HVWULFW 3ROLFH 1< 7,0(6 -XQH   KWWSV
ZZZQ\WLPHVFRPQ\UHJLRQDUHSHDOSROLFHIOR\GKWPO >KWWSVSHUPDFF9
0+-;+@ :KLOH WKH OHJDO DUJXPHQWV DQG SRWHQWLDO VROXWLRQ HVWDEOLVKHG LQ WKLV QRWH DUH QR
ORQJHU UHOHYDQW WKH DXWKRU KRSHV WKDW LWV FRQWLQXHG SXEOLFDWLRQ ZLOO VHUYH WZR KHOSIXO
SXUSRVHV )LUVW WKDW LW ZLOO UHSUHVHQW DQ DGGLWLRQDO KLVWRULFDO UHIHUHQFH RI WKH KDUPV
FUHDWHG E\ VHFWLRQ D DQG VHFRQG WKDW LW ZLOO LOOXVWUDWH DQ DOWHUQDWH VROXWLRQ WR DGGUHVV
WKH VWDWXWH·V ORQJVWDQGLQJ LVVXHV 1RWDEO\ WKH OHJLVODWXUH·V VZLIW DFWLRQ ZDV D GLUHFW UHVXOW
RI WKH KLVWRULF GHPRQVWUDWLRQV WKDW HUXSWHG LQ WKH ZDNH RI *HRUJH )OR\G·V GHDWK 0U )OR\G
D IRUW\VL[\HDUROG %ODFN PDQ ZDV NLOOHG DIWHU D 0LQQHDSROLV SROLFH RIILFHU ´NHSW KLV NQHH
RQ 0U )OR\G·V QHFN IRU HLJKW PLQXWHV DQG  VHFRQGVµ 6HH (YDQ +LOO HW DO  0LQXWHV DQG
 6HFRQGV +RZ *HRUJH )OR\G :DV .LOOHG LQ 3ROLFH &XVWRG\ 1< 7,0(6 -XQH  
KWWSVZZZQ\WLPHVFRPXVJHRUJHIOR\GLQYHVWLJDWLRQKWPO >KWWSVSHUPDFF
%&*%08@ 0U )OR\G DQG WKH FRXQWOHVV RWKHU %ODFN $PHULFDQV ZKR KDYH GLHG DW WKH
KDQGV RI SROLFH VKRXOG QRW KDYH EHHQ IRUFHG WR EHDU WKLV EXUGHQ /HW WKLV VHUYH DV DQ
H[DPSOH WR $PHULFD·V OHDGHUV WKDW WKH GHVLUH IRU SURJUHVV DQG HTXDOLW\ VKRXOG QRW KLQJH RQ
WKH GHDWK RI WKH LQQRFHQW
 1< 38% 2)) /$:   )UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ /DZ )2,/ OHJLVODWLYH
GHFODUDWLRQ
 -RVHSK *ROGVWHLQ 	 1DWH 6FKZHEHU 0DQ·V 'HDWK $IWHU &KRNHKROG 5DLVHV
2OG ,VVXH IRU WKH 3ROLFH 1< 7,0(6 -XO\   KWWSVZZZQ\WLPHVFRP
Q\UHJLRQVWDWHQLVODQGPDQGLHVDIWHUKHLVSXWLQFKRNHKROGGXULQJDUUHVWKWPO
>KWWSVSHUPDFF5%'=(<@
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
XQWD[HG FLJDUHWWHVµ³D PLVGHPHDQRU LQ 1HZ <RUN 6WDWH
'HVSLWH WKH LQQRFXRXV RIIHQVH WKLV URXWLQH SROLFH HQFRXQWHU
TXLFNO\ WXUQHG GHDGO\ $IWHU SXOOLQJ KLV KDQGV IUHH IURP WKH
DUUHVWLQJ RIILFHU 0U *DUQHU ZDV VXUURXQGHG E\ DGGLWLRQDO
PHPEHUV RI WKH 1<3' LQFOXGLQJ 2IILFHU 'DQLHO 3DQWDOHR $PLG
WKH UXVK 2IILFHU 3DQWDOHR ´WKUHZ KLV DUP DURXQG >0U *DUQHU·V@
QHFN DQG SXOOHG KLP WR WKH JURXQG KROGLQJ KLP LQ    D
FKRNHKROGµ $GGLWLRQDO RIILFHUV WKHQ TXLFNO\ SLOHG RQ IRUFLEO\
SLQQLQJ 0U *DUQHU WR WKH SDYHPHQW 8QGHUQHDWK WKH VZDUP RI
RIILFHUV 0U *DUQHU FRXOG EH KHDUG UHSHDWLQJ ZKDW ZRXOG
WUDJLFDOO\ EHFRPH KLV ODVW ZRUGV ´, FDQ·W EUHDWKHµ
:LWKLQ KRXUV FHOO SKRQH YLGHR IURP D FLYLOLDQ E\VWDQGHU
ZDV REWDLQHG E\ D PDMRU PHGLD RXWOHW DQG IRRWDJH RI WKH XQDUPHG
PDQ·V GHDWK TXLFNO\ VSUHDG DFURVV WKH QDWLRQ $Q DXWRSV\ ODWHU
FRQILUPHG ZKDW WKH YLGHR KDG VKRZQ 0U *DUQHU GLHG DV D UHVXOW
RI 2IILFHU 3DQWDOHR·V FKRNHKROG³DQ DUUHVW WDFWLF WKDW KDG ORQJ
EHHQ SURKLELWHG E\ WKH 1<3' :KLOH WKH QDWLRQ ZUDQJOHG ZLWK
WKH FLUFXPVWDQFHV VXUURXQGLQJ 0U *DUQHU·V GHDWK KLV ORVV
 6RODQJH 8ZLPDQD +RZ ,OOHJDO &LJDUHWWHV *HW 6PXJJOHG DQG 6ROG LQ 1HZ
<RUN &LW\ 9,&( 1(:6 2FW    30 KWWSVZZZYLFHFRPHQBXVDUWLFOHEQ
LVSHQWDGD\ZLWKDJX\VHOOLQJLOOHJDOFLJDUHWWHVRQWKHVWUHHWVRIQ\F >KWWSV
SHUPDFF445(@ VHH -XVWLQ :P 0R\HU HW DO 3URWHVWV LQ 6XSSRUW RI (ULF *DUQHU
(UXSW LQ 1HZ <RUN DQG (OVHZKHUH :$6+ 3267 'HF    30 KWWSVZZZ
ZDVKLQJWRQSRVWFRPQHZVPRUQLQJPL[ZSDIWHUJUDQGMXU\GRHVQWLQGLFW
SROLFHRIILFHUZKRFKRNHGHULFJDUQHUSURWHVWVHUXSWLQQHZ\RUNDQGHOVHZKHUH
>KWWSVSHUPDFF).98/:<@
 1< 7$; /$:  E
 6HH &KULV )UDQFHVFDQL /RRVH &LJDUHWWH $UUHVWV LQ 1<& 'URS LQ <HDU $IWHU
(ULF *DUQHU·V 'HDWK :$// 675((7 - -XO\    30 KWWSVZZZZVMFRPDUW
LFOHVORRVHFLJDUHWWHDUUHVWVLQQ\FGURSLQ\HDUDIWHUHULFJDUQHUVGHDWK
>KWWSVSHUPDFF.(56'@
 -RVHSK *ROGVWHLQ 	0DUF 6DQWRUD 6WDWHQ ,VODQG 0DQ 'LHG )URP &KRNHKROG
'XULQJ $UUHVW $XWRSV\ )LQGV 1< 7,0(6 $XJ   KWWSVZZZQ\WLPHVFRP
Q\UHJLRQVWDWHQLVODQGPDQGLHGIURPRIILFHUVFKRNHKROGDXWRSV\ILQGVKWPO
>KWWSVSHUPDFF//<4@ *ROGVWHLQ 	 6FKZHEHU VXSUD QRWH 
 *ROGVWHLQ 	 6FKZHEHU VXSUD QRWH 
 $VKOH\ 6RXWKDOO 3ROLFH ,QYHVWLJDWRUV 'HWHUPLQHG 2IILFHU &KRFNHG (ULF *DUQHU
1< 7,0(6 0D\   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPQ\UHJLRQHULFJDUQHUGHD
WKGDQLHOSDQWDOHRWULDOFKRNHKROGKWPO >KWWSVSHUPDFF;.<-5@ $QQLH .DUQL HW DW
*5$3+,& :$51,1* 7ZR &RSV 3XOOHG 2II 6WUHHWV 6WDWHQ ,VODQG '$ /RRNLQJ ,QWR 'HDWK RI
'DG RI 6L[ $IWHU 1<3' &RS 3XW +LP LQ &KRNHKROG 'XULQJ 6LGHZDON 7DNHGRZQ ²
(;&/86,9( 9,'(2 '$,/< 1(:6 -XO\    30 KWWSVZZZQ\GDLO\QHZVFRPQH
Z\RUNQ\FFULPHVWDWHQLVODQGGDPDQGHDWKQ\SGFKRNHKROGDUWLFOH
>KWWSVSHUPDFF<$-35@
 *ROGVWHLQ 	 6FKZHEHU VXSUD QRWH 
 .HQ 0XUUD\ +RZ WKH 'DLO\ 1HZV $FTXLUHG WKH (ULF *DUQHU 9LGHR 1< '$,/<
1(:6 -XO\    30 KWWSVZZZQ\GDLO\QHZVFRPQHZ\RUNYLGHRVKRZVIDWDOO\
FKRNLQJHULFJDUQHUJUDSKLFFRQWHQWDUWLFOH >KWWSVSHUPDFF3//(44@
 6HH *ROGVWHLQ 	 6DQWRUD VXSUD QRWH  ,DQ )LVKHU .HOO\ %DQV &KRNH +ROGV
E\ 2IILFHUV 1< 7,0(6 1RY   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPQ\UHJLRQN
HOO\EDQVFKRNHKROGVE\RIILFHUVKWPO >KWWSVSHUPDFF4)-$:5@
 0U *DUQHU·V GHDWK EURXJKW DERXW UHQHZHG FRQFHUQV RI SRWHQWLDO UDFLDO ELDVHV LQ
WKH FULPLQDO MXVWLFH V\VWHP 6HH 0DUD *D\ HW DO 7KRXVDQGV 3URWHVW LQ 6WDWHQ ,VODQG 2YHU
@ 7+( 3(23/(·6 %86,1(66 
LQLWLDWHG D VHSDUDWH DQG PRUH QXDQFHG OHJDO EDWWOH ZKLFK
FHQWHUHG RQ WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI D OLWWOHNQRZQ 1HZ <RUN 6WDWH
VWDWXWH DQG SHUVLVWHG LQ WKH FRXUWV IRU PRUH WKDQ WZR \HDUV
7KH FRQWURYHUV\ DW WKH IRUHIURQW RI WKLV OLWLJDWLRQ ZDV
ZKHWKHU 1HZ <RUNHUV ZHUH HQWLWOHG WR YLHZ 2IILFHU 3DQWDOHR·V
1<3' ´SHUVRQQHO UHFRUGµ LH D UHFRUG RI KLV SDVW RQWKHMRE
SHUIRUPDQFH ZKLFK LQFOXGHG DQ\ VXEVWDQWLDWHG FRPSODLQWV RI
PLVFRQGXFW 3XUVXDQW WR 1HZ <RUN·V )UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ
/DZ )2,/ WKH /HJDO $LG 6RFLHW\ LQLWLDWHG WKLV UHTXHVW IRU
2IILFHU 3DQWDOHR·V UHFRUGV DQG LQFOXGHG GHPDQGV IRU WKH WRWDO
QXPEHU RI VXEVWDQWLDWHG FLYLOLDQ FRPSODLQWV ILOHG DJDLQVW KLP
SULRU WR 0U *DUQHU·V GHDWK )XUWKHU LW VRXJKW DQ\ UHVXOWLQJ
GLVFLSOLQDU\ UHFRPPHQGDWLRQV VXEPLWWHG WR WKH SROLFH
FRPPLVVLRQHU E\ WKH 1HZ <RUN &LW\ &LYLOLDQ &RPSODLQW 5HYLHZ
%RDUG &&5% 7KH /HJDO $LG 6RFLHW\ DUJXHG WKDW 2IILFHU
3DQWDOHR·V UHFRUGV ZHUH VXVFHSWLEOH WR WKH )2,/ SURFHVV E\ YLUWXH
RI KLV SXEOLF HPSOR\PHQW 'HVSLWH WKH PHULW RI VXFK D FODLP
WKH &&5% GHQLHG WKH UHTXHVW FLWLQJ 1HZ <RUN &LYLO 5LJKWV /DZ
VHFWLRQ D
(ULF *DUQHU·V 'HDWK :$//675((7 - $XJ    30 KWWSVZZZZVMFRPDUWLFOHV
SURWHVWHUVKHDGWRVWDWHQLVODQGIRUDOVKDUSWRQVHULFJDUQHUUDOO\ >KWWSVSHUP
DFF+&$;5:@ - 'DYLG *RRGPDQ 2Q 6WDWHQ ,VODQG 7KRXVDQGV 3URWHVW 3ROLFH 7DFWLFV
1< 7,0(6 $XJ   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPQ\UHJLRQRQVWDWHQLVODQG
WKRXVDQGVSURWHVWSROLFHWDFWLFVKWPO >KWWSVSHUPDFF=%*=:$@
 6HH 1< &,9 5,*+76 /$:  D /XRQJR Y 5HFRUGV $FFHVV 2IILFHU 
1<6G  6XS &W  /XRQJR Y 5HFRUGV $FFHVV 2IILFHU  1<6G  $SS 'LY
 /XRQJR Y 5HFRUGV $FFHVV 2IILFHU  1(G  1< 
 /XRQJR  1<6G DW ²
 ,G DW 
 ,G 'HVSLWH EHLQJ DXWKRUL]HG WR LQYHVWLJDWH DOOHJDWLRQV RI SROLFH PLVFRQGXFW WKH
&&5%·V RYHUVLJKW SRZHU LV ODUJHO\ VXSHUILFLDO $IWHU PDNLQJ IDFWXDO GHWHUPLQDWLRQV DERXW D
SDUWLFXODU LQFLGHQW WKLV LQGHSHQGHQW FLW\ DJHQF\ IRUZDUGV LWV VXJJHVWHG GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ WR
WKH1<3' FRPPLVVLRQHU 7KH FRPPLVVLRQHU KRZHYHU LV XQGHU QR OHJDO REOLJDWLRQ WR KHHG WKH
&&5%·V UHFRPPHQGDWLRQ DQG LQ IDFW RIWHQ LJQRUHV LW 6HH $ERXW &&5% 1<&*29 KWWSV
ZZZQ\FJRYVLWHFFUEDERXWDERXWSDJH >KWWSVSHUPDFF:)+1$*'@ 0(025$1'80
2) 81'(567$1',1* %(7:((1 7+( &,9,/,$1 &203/$,17 5(9,(: %2$5' &&5% $1' 7+(
32/,&( '(3$570(17 1<3' 2) 7+( &,7< 2) 1(: <25. &21&(51,1* 7+( 352&(66,1* 2)
68%67$17,$7(' &203/$,176 ² 1<& '(37 2) ,19(67,*$7,21 2)),&( 2) 7+(
,163(&725 *(1 )25 7+( 1<3' 2,*1<3' 32/,&( 86( 2) )25&( ,1 1(: <25. &,7<
),1',1*6$1'5(&200(1'$7,216211<3'·632/,&,(6$1'35$&7,&(6   QRWLQJ WKDW
RYHU RQHWKLUG RI VXEVWDQWLDWHG FRPSODLQWV RI PLVFRQGXFW UHVXOWHG LQ QR GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ
 /XRQJR  1<6G DW ² VHH 1< 38% 2)) /$:   ´7KH SHRSOH·V
ULJKW WR NQRZ WKH SURFHVV RI JRYHUQPHQWDO GHFLVLRQPDNLQJ DQG WR UHYLHZ WKH GRFXPHQWV
DQG VWDWLVWLFV OHDGLQJ WR GHWHUPLQDWLRQV LV EDVLF WR RXU VRFLHW\ $FFHVV WR VXFK LQIRUPDWLRQ
VKRXOG QRW EH WKZDUWHG E\ VKURXGLQJ LW ZLWK WKH FORDN RI VHFUHF\ RU FRQILGHQWLDOLW\ 7KH
OHJLVODWXUH WKHUHIRUH GHFODUHV WKDW JRYHUQPHQW LV WKH SXEOLF·V EXVLQHVV DQG WKDW WKH
SXEOLF LQGLYLGXDOO\ DQG FROOHFWLYHO\    VKRXOG KDYH DFFHVV RI WKH UHFRUGV RI JRYHUQPHQW
LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKLV DUWLFOHµ
 6HH &\QWKLD + &RQWL&RRN $ 1HZ %DODQFH :HLJKLQJ +DUPV RI +LGLQJ
3ROLFH 0LVFRQGXFW ,QIRUPDWLRQ IURP WKH 3XEOLF  &81< / 5(9    QRWLQJ
WKDW ´SROLFH PLVFRQGXFW LQIRUPDWLRQ LV REYLRXVO\ D PDWWHU RI SXEOLF FRQFHUQµ
 /XRQJR  1<6G DW  VHH 1< &,9 5,*+76 /$:  D
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
1HZ <RUN &LYLO 5LJKWV /DZ VHFWLRQ D VHFWLRQ D
OLPLWV WKH UHOHDVH RI SHUVRQQHO UHFRUGV IRU SROLFH RIILFHUV
ILUHILJKWHUV SDUDPHGLFV DQG FRUUHFWLRQ RIILFHUV 6SHFLILFDOO\ WKLV
VWDWXWH SURYLGHV WKDW ´DOO SHUVRQQHO UHFRUGV XVHG WR HYDOXDWH
SHUIRUPDQFH WRZDUG FRQWLQXHG HPSOR\PHQW RU SURPRWLRQ    VKDOO
EH FRQVLGHUHG FRQILGHQWLDO DQG QRW VXEMHFW WR LQVSHFWLRQ RU UHYLHZ
ZLWKRXW WKH H[SUHVV ZULWWHQ FRQVHQW RI VXFK >RIILFHUV@    H[FHSW DV
PD\ EH PDQGDWHG E\ ODZIXO FRXUW RUGHUµ 7KH 1HZ <RUN &RXUW RI
$SSHDOV KDV FRQVLVWHQWO\ KHOG WKDW VHFWLRQ D DSSOLHV EURDGO\ WR
SROLFH SHUVRQQHO UHFRUGV DQG SURKLELWV WKH GLVFORVXUH RI DQ\
´>G@RFXPHQWV SHUWDLQLQJ WR PLVFRQGXFW RU UXOHV YLRODWLRQVµ
$FFRUGLQJO\ LW FDPH DV OLWWOH VXUSULVH WKDW WKH &&5%·V UHIXVDO WR
UHOHDVH 2IILFHU 3DQWDOHR·V UHFRUGV ZDV XOWLPDWHO\ XSKHOG E\ WKH
FRXUWV ,Q IDFW LQ LWV ILQDO RSLQLRQ WKH $SSHOODWH 'LYLVLRQ KHOG
WKDW WKH GHPDQGV IRU 2IILFHU 3DQWDOHR·V UHFRUGV IHOO ´VTXDUHO\
ZLWKLQµ WKH VWDWXWRU\ SURYLVLRQV RI VHFWLRQ D DQG ´WKXV >ZHUH@
QRW VXEMHFW WR GLVFORVXUH XQGHU DSSOLFDEOH SUHFHGHQWµ 7KH FRXUW·V
LQYRFDWLRQ RI VHFWLRQ D VKLHOGHG 2IILFHU 3DQWDOHR·V UHFRUGV IURP
SXEOLF VFUXWLQ\ GHQ\LQJ 1HZ <RUNHUV DQG WKH *DUQHU IDPLO\ YLWDO
LQIRUPDWLRQ DERXW WKH LQFLGHQW
7KLV QRWH DUJXHV WKDW VHFWLRQ D KDUPV 1HZ <RUNHUV E\
ZLWKKROGLQJ LQIRUPDWLRQ LQ WKH ZDNH RI SROLFH PLVFRQGXFW DQG
VKRXOG EH DPHQGHG 8QWLO UHPHGLHG WKLV VWDWXWH SDUDGR[LFDOO\
SURYLGHV 1HZ <RUNHUV WKH OHDVW DPRXQW RI RYHUVLJKW RYHU VRPH RI
WKH VWDWH·V PRVW SRZHUIXO SXEOLF HPSOR\HHV 6XFK D V\VWHP VFRUQV
WKRVH ZKR IDOO YLFWLP WR PLVFRQGXFW EHFDXVH LW GHQLHV WKHP DQG
 1< &,9 5,*+76 /$:  D
 ,G
 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYV RI 1< Y 1< 6WDWH 'HS·W RI &RUU 6HUYV  1(G
  1< 
 6HH $ODQ )HXHU &LYLO 5LJKWV /DZ 6KLHOGV 3ROLFH 3HUVRQQHO )LOHV &RXUW )LQGV
1< 7,0(6 0DU   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPQ\UHJLRQFLYLOULJKWVODZ
VHFWLRQDSROLFHGLVFLSOLQDU\UHFRUGVKWPO >KWWSVSHUPDFF)/5.%@ ´7KH $SSHOODWH
'LYLVLRQ KDV UHDIILUPHG WKH ZHOOHVWDEOLVKHG OHJDO SULQFLSOH WKDW UHFRUGV JHQHUDWHG E\ WKH
SROLFH GLVFLSOLQDU\ SURFHVV DUH SURWHFWHG IURP GLVFORVXUH E\ >VHFWLRQ@ Dµ TXRWLQJ $XVWLQ
)LQDQ D VSRNHVPDQ IRU 1HZ <RUN &LW\ 0D\RU %LOO GH %ODVLR /XRQJR Y 5HFRUGV $FFHVV
2IILFHU  1<6G   $SS 'LY 
 /XRQJR  1<6G DW 
 6HH LG &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW 
 6HH1< 67$7( &200 2123(1*29·7  5(3257 72 7+(*29(5125$1'
67$7( /(*,6/$785( ² 'HF  &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW  6$1.$5 6(1
(1)25&,1* 32/,&( $&&2817$%,/,7< 7+528*+ &,9,/,$1 29(56,*+7   (YDQ *
+HEHUW 7R 3URWHFW 6HUYH DQG ,QIRUP )UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ $FW 5HTXHVWV DQG 3ROLFH
$FFRXQWDELOLW\  7(; 7(&+ $'0,1 /-   
 (ULQ ( (YDQV 3ROLFH 6HFUHF\ /DZ .HHSV 3XEOLF LQ WKH 'DUN $ERXW 3ROLFH
0LVFRQGXFW 1%& 1(:6 0D\    $0 KWWSVZZZQEFQHZVFRPQHZVXV
QHZVSROLFHVHFUHF\ODZNHHSVSXEOLFGDUNDERXWSROLFHPLVFRQGXFWQ
>KWWSVSHUPDFF);53%=)@
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WKHLU IDPLOLHV HVVHQWLDO LQIRUPDWLRQ LQ WKHLU SXUVXLW RI MXVWLFH
)XUWKHU EHFDXVH SROLFH GHSDUWPHQWV DUH SRRU VHOIUHJXODWRUV LW
DOORZV RIILFHU PDOIHDVDQFH WR JR XQFKHFNHG ZKLFK UHVXOWV LQ PRUH
EDG DFWV E\ SROLFH 7KH VHFWLRQ D DSSURDFK LV QRW RQO\
XQGHVLUDEOH IURP D SXEOLF SROLF\ SHUVSHFWLYH EHFDXVH LW SHUSHWXDWHV
GLVWUXVW DQG FRQWULEXWHV WR UHGXFHG OHYHOV RI FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ
ODZ HQIRUFHPHQW DQG WKH SXEOLF EXW LW GLUHFWO\ FRQIOLFWV ZLWK WKH
OHJLVODWLYH LQWHQW RI 1HZ <RUN·V )2,/ VWDWXWH
0RUHRYHU WKH GLFKRWRP\ EHWZHHQ 1HZ <RUN·V FXUUHQW
V\VWHP DQG D PRUH WUDQVSDUHQW RQH LV SDOSDEOH &RQVLGHU WKH FDVH
RI /DTXDQ 0F'RQDOG ,Q  0F'RQDOG ZDV VKRW VL[WHHQ WLPHV
E\ D &KLFDJR SROLFH RIILFHU :KHQ WKH RIILFHU·V GDVK FDP YLGHR
ZDV ILQDOO\ UHOHDVHG SXUVXDQW WR D IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ UHTXHVW
WKH YLGHR ´FRQWUDGLFWHG QHDUO\ HYHU\WKLQJ SROLFH VDLG KDSSHQHGµ
)XUWKHU LW ZDV QRW XQWLO DIWHU WKH YLGHR ZDV UHOHDVHG DQG LQ WKH
IDFH RI VWDJJHULQJ SXEOLF RXWFU\ WKDW WKH GHSDUWPHQW ILUHG DQG
SURVHFXWRUV XOWLPDWHO\ FKDUJHG WKH RIILFHUV LQYROYHG 7KH
PRWLYDWLQJ IRUFH EHKLQG WKLV UHDFWLRQ ZDV WKH SXEOLF·V UHOLDQFH RQ
WKH VWDWH·V IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ VWDWXWH 1HZ <RUNHUV
KRZHYHU DUH GHSULYHG RI D VLPLODU RXWFRPH GXH WR VHFWLRQ D
5DWKHU WKDQ UHO\LQJ RQ )2,/·V UHVWRUDWLYH QDWXUH WR EULGJH WKH
JDS EHWZHHQ ODZ HQIRUFHPHQW DQG WKH SXEOLF 1HZ <RUN·V VHFWLRQ
D FXUWDLOV WUDQVSDUHQF\ ZKLFK VHUYHV RQO\ WR H[DFHUEDWH WKH
UHVXOWLQJ KDUP ,Q WKH DIWHUPDWK RI SROLFH PLVFRQGXFW LW LV WKH
YLFWLPV DQG WKH SXEOLF ZKR QHHG VXSSRUW³QRW SROLFH
7KXV LQ RUGHU WR FRUUHFW WKLV ODSVH RI RYHUVLJKW WKH 1HZ
<RUN 6WDWH /HJLVODWXUH VKRXOG DPHQG VHFWLRQ D DQG SURYLGH
 6HH&RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW  (ULFD*DUQHU 	5HJJLH+DUULV$OO:H:DQW
,V -XVWLFH )LJKWLQJ IRU (ULF *DUQHU +8))3267 'HF   KWWSVZZZKXIISRVWFRPHQWU\
ZHZDQWLVMXVWLFHILJKWLQJIRUHULFJDUQHUBEB >KWWSVSHUPDFF7;-545@
 6HH 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 6HH +HEHUW VXSUD QRWH  DW  ´/DFN RI WUDQVSDUHQF\ UHJDUGLQJ LQWHUQDO
LQYHVWLJDWLRQV KDV ORQJ IXHOHG GLVWUXVW RI SROLFH GHSDUWPHQWV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHVµ 6(1
VXSUD QRWH  DW  ´:KHUH WKHUH LV WUDQVSDUHQF\ FRPPXQLW\·V FRRSHUDWLRQ LV PRUH DVVXUHG
DQG LQIRUPDWLRQPRUH OLNHO\ WR >EH@ VKDUHG DQG WKLV LQ WXUQ LV OLNHO\ WR KHOS EHWWHU FULPH FRQWURO
DQG PDLQWHQDQFHµ 5DFKHO 0RUDQ 3ROLFH 3ULYDF\  8& ,59,1( / 5(9   
 6HH1< 38%2))/$: ²+HEHUW VXSUD QRWH  DW  ´>(@[HPSWLRQV
IRU >WKH GLVFORVXUH RI@ SROLFH SHUVRQQHO ILOHV FRQWUDYHQH WKH SXUSRVH RI RSHQ UHFRUGV DFWV E\
LPSURSHUO\ VKLHOGLQJ LQYHVWLJDWLRQV LQWR SROLFH PLVFRQGXFW IURP WKH OLJKW RI SXEOLF
VFUXWLQ\µ 1< 67$7( &200 2123(1*29·7 VXSUD QRWH  DW ²
 -HUHP\*RUQHU	 -DVRQ0HLVQHU)%, ,QYHVWLJDWLQJ 'HDWK RI 7HHQ 6KRW  7LPHV
E\&KLFDJR&RS &+,75,% $SU   $0 KWWSVZZZFKLFDJRWULEXQHFRPQHZVFW
IHGVSUREHSROLFHVKRRWLQJPHWVWRU\KWPO >KWWSVSHUPDFF+/.@
 +HEHUW VXSUD QRWH  DW 
 6HH LG 0DUOHQD %DOGDFFL 	 6WHYH $OPDV\&KLFDJR 3ROLFH0RYH WR )LUH 2IILFHUV
LQ /DTXDQ 0F'RQDOG 6KRRWLQJ &11 $XJ    $0 KWWSVZZZFQQFRP
XVFKLFDJRSROLFHODTXDQPFGRQDOGLQGH[KWPO >KWWSVSHUPDFF='-3*(@
 +HEHUW VXSUD QRWH  DW 
 6HH 1< 67$7( &200 21 23(1 *29·7 VXSUD QRWH  DW ²
 6HH 6(1 VXSUD QRWH  DW  &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW ²
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 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WKDW QRWKLQJ LQ WKH VWDWXWH·V VHFWLRQ VKDOO DSSO\ WR )2,/ UHTXHVWV
QRU VKDOO WKH VWDWXWH·V SURYLVLRQV SURKLELW WKH UHDSSOLFDWLRQ RI D
)2,/ UHTXHVW SUHYLRXVO\ GHQLHG SXUVXDQW WR WKH VWDWXWH 7KLV
DPHQGPHQW ZRXOG UHDIILUP )2,/·V VXSUHPDF\ RYHU WKH GLVFORVXUH
RI SROLFH SHUVRQQHO ILOHV DQG IDFLOLWDWH LQFUHDVHG SXEOLF
DFFRXQWDELOLW\ RYHU ODZ HQIRUFHPHQW
7KLV QRWH SURFHHGV LQ WKH IROORZLQJ SDUWV 3DUW , HVWDEOLVKHV
WKH VFRSH RI VHFWLRQ D·V DXWKRULW\ DQDO\]HV DSSOLFDEOH FDVH ODZ
DQG SURYLGHV D EULHI RYHUYLHZ RI 1HZ <RUN·V )2,/ VWDWXWH 3DUW ,,
LOOXVWUDWHV WKH VRFLHWDO KDUPV FUHDWHG E\ WKH VHFWLRQ D V\VWHP
3DUW ,,, SURYLGHV D VXUYH\ RI WKH YDULRXV GLVFORVXUH SURFHVVHV
DGRSWHG LQ RWKHU VWDWHV )LQDOO\ 3DUW ,9 SURSRVHV DQG DGYRFDWHV IRU
DQ DPHQGPHQW WR VHFWLRQ D WKDW ZRXOG EDU WKH VWDWXWH·V
DSSOLFDWLRQ WR )2,/ UHTXHVWV WKHUHE\ SULRULWL]LQJ WKH GLVFORVXUH RI
SROLFH SHUVRQQHO UHFRUGV
, 1(: <25. &,9,/ 5,*+76 /$: 6(&7,21 $ $1' 7+(
(526,21 2) 1(: <25.·6 )5(('20 2) ,1)250$7,21
/$:
1HZ <RUN &LYLO 5LJKWV /DZ VHFWLRQ D DQG 1HZ <RUN·V
)UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ /DZ VHUYH IXQGDPHQWDOO\ GLIIHUHQW
HQGV :KLOH VHFWLRQ D ZDV GHYLVHG WR VKLHOG GRFXPHQWV IURP
WKH SXEOLF )2,/ ZDV GHVLJQHG WR H[SRVH WKHP ,Q WKH ODVW IRXU
GHFDGHV 1HZ <RUN FRXUWV KDYH UHSHDWHGO\ LQWHUSUHWHG WKHVH
FRQIOLFWLQJ VWDWXWHV WR GHWHUPLQH WKHLU SUHHPLQHQFH UHODWLYH WR
 7KLV QRWH SURSRVHV DPHQGLQJ VHFWLRQ D UDWKHU WKDQ UHSHDOLQJ LW EHFDXVH
VHFWLRQ D DOVR VHUYHV DQ DGGLWLRQDO IXQFWLRQ WKDW VKRXOG QRW EH DOWHUHG 6HFWLRQ D
SODFHV UHDVRQDEOH UHVWULFWLRQV RQ DQ LQGLYLGXDO·V DELOLW\ WR UHTXHVW D SROLFH RIILFHU·V
SHUVRQQHO UHFRUG GXULQJ WKH GLVFRYHU\ SKDVH RI WULDO &RXUWV KDYH LQWHUSUHWHG VHFWLRQ D
WR UHTXLUH WKDW D SDUW\ GHPRQVWUDWH ´KRZ WKH UHTXHVWHG PDWHULDO LV UHOHYDQWµ WR WKH VSHFLILF
OHJDO SURFHHGLQJ .LQJ Y &RQGH  )5'   ('1<  DQG HVWDEOLVK ZLWK
´D FOHDU VKRZLQJ RI IDFWVµ 3HRSOH Y +DUULV  1<6G   $SS 'LY  ZK\
WKH LQWUXVLRQ LQWR WKH RIILFHU·V UHFRUG LV ZDUUDQWHG ,I WKH SUHVLGLQJ MXGJH ILQGV WKH UHTXHVW
PHULWRULRXV WKH\ PD\ FRQGXFW DQ LQ FDPHUD UHYLHZ RI WKH RIILFHU·V ILOHV DQG FKRRVH WR DGPLW
WKH UHFRUG DV HYLGHQFH LI LW LV ´UHDVRQDEO\ OLNHO\ WKDW WKH ILOH ZLOO EHDU >UHOHYDQW DQGPDWHULDO
LQIRUPDWLRQ@ DQG WKDW WKH TXHVW IRU LWV FRQWHQWV LV QRW PHUHO\ D GHVSHUDWH JUDVSLQJ DW D
VWUDZµ 3HRSOH Y 5XL]  1<6G   1< &ULP &W  DOWHUDWLRQ LQ RULJLQDO
TXRWLQJ 3HRSOH Y *LVVHQGDQQHU  1(G   1<  :KLOH WKLV SURFHVV
FHUWDLQO\ KLQGHUV DQ LQGLYLGXDO·V DELOLW\ WR FRPSHO WKH DGPLWWDQFH RI DQ RIILFHU·V UHFRUG DW
WULDO &\QWKLD + &RQWL&RRN 'HIHQGLQJ WKH 3XEOLF 3ROLFH $FFRXQWDELOLW\ LQ WKH &RXUWURRP
 6(721 +$// / 5(9  ²  WKHVH UHVWULFWLRQV DUH UHDVRQDEOH DQG
QHFHVVDU\ :LWKRXW WKHVH SURYLVLRQV FULPLQDO GHIHQVH DWWRUQH\V ZRXOG EH IUHH WR KDUDVV³
DQG SRWHQWLDOO\ LPSHDFK³D WHVWLI\LQJ RIILFHU GXULQJ WULDO 6XFK D SRWHQWLDOLW\ ZRXOG
WKUHDWHQ WKH MXGLFLDO V\VWHP SDUWLFXODUO\ D SURVHFXWRU·V DELOLW\ WR VXFFHVVIXOO\ WU\ FULPLQDO
FDVHV EDVHG RQ SROLFH WHVWLPRQ\ 3UHVHUYLQJ WKH LQ FDPHUD UHYLHZ SURFHVV WKHUHE\ HQVXUHV
WKDW RQO\ MXGJHV LH QHXWUDO DQG GHWDFKHG SDUWLHV UHYLHZ DQG DGMXGLFDWH WKH YDOXH RI
DGPLWWLQJ WKHVH FRQVHTXHQWLDO UHFRUGV
 6HH 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 &RPSDUH 1< &,9 5,*+76 /$:  DZLWK 1< 38% 2)) /$:  ²
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
RQH DQRWKHU $IWHU FRXQWOHVV ODZVXLWV PDQ\ RI ZKLFK FRQFOXGHG
LQ WKH 1HZ <RUN &RXUW RI $SSHDOV LW LV QRZ FOHDU ZKLFK VWDWXWH
UHLJQV VHFWLRQ D VXSHUVHGHV )2,/ DQG H[FOXVLYHO\ JRYHUQV
WKH GLVFORVXUH RI SROLFH SHUVRQQHO UHFRUGV LQ 1HZ <RUN
$ -XGLFLDO ,QWHUSUHWDWLRQ RI 1HZ <RUN &LYLO 5LJKWV /DZ
6HFWLRQ D
1HZ <RUN &LYLO 5LJKWV /DZ VHFWLRQ D ZDV HQDFWHG LQ
 DQG SULPDULO\ VRXJKW WR SURWHFW WHVWLI\LQJ RIILFHUV IURP
´KDUDVVPHQW DQG UHSULVDOVµ GXULQJ WULDO 6SHFLILFDOO\ WKH
OHJLVODWXUH GHVLJQHG VHFWLRQ D WR VKLHOG DQ RIILFHU·V SHUVRQQHO
UHFRUGV IURP ´FULPLQDO GHIHQVH DWWRUQH\V ZKR VRXJKW WR LPSHDFK
>WKH@ RIILFHU·V >WHVWLPRQ\@ ZLWK XQVXEVWDQWLDWHG >FRPSODLQWV RI@
SULRU EDG DFWVµ 'HVSLWH LWV LQWHQW WKLV DPELJXRXVO\ GUDZQ
VWDWXWH KDV EHHQ LQWHUSUHWHG ZHOO EH\RQG LWV GHVLJQHG VFRSH
,QVWHDG RI PHUHO\ SURWHFWLQJ RIILFHUV IURP RYHUUHDFKLQJ FULPLQDO
GHIHQVH DWWRUQH\V 1HZ <RUN FRXUWV KDYH EURDGHQHG VHFWLRQ D·V
UHDFK WR LQFOXGH WKH SURKLELWLRQ RI DOPRVW DOO )2,/ GLVFORVXUHV
7KH MXGLFLDO H[SDQVLRQ RI VHFWLRQ D·V DXWKRULW\ KDV GHYHORSHG
JUDGXDOO\ RYHU WKH ODVW IHZ GHFDGHV EXW LV HIIHFWLYHO\ UHSUHVHQWHG
E\ WKUHH 1HZ <RUN &RXUW RI $SSHDOV GHFLVLRQV
,Q 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYLFHV RI 1HZ <RUN Y 1HZ <RUN 6WDWH
'HSW RI &RUUHFWLRQDO 6HUYLFHV WKH 1HZ <RUN &RXUW RI $SSHDOV
HVWDEOLVKHG WKH GHILQLWLRQ RI DQ RIILFHU·V ´SHUVRQQHO UHFRUGVµ ZLWK
UHVSHFW WR VHFWLRQ D ,Q DGGLWLRQ WKH FRXUW IRUPDOL]HG VHFWLRQ
 6HH HJ 1< &LYLO /LEHUWLHV 8QLRQ Y 1<& 3ROLFH 'HS·W  1(G 
 1<  'DLO\ *D]HWWH &R Y &LW\ RI 6FKHQHFWDG\  1(G  ²
1<  3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYV RI 1< Y 1< 6WDWH 'HS·W RI &RUU 6HUYV  1(G
  1< 
 6HH 1< &LYLO /LEHUWLHV  1(G DW  'DLO\ *D]HWWH &R  1(G DW
² 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYV  1(G DW 
 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUY  1(G DW  VHH 1< 67$7( &200 21 23(1
*29·7 VXSUD QRWH  DW ²
 1<& %$5 5(3257 21 /(*,6/$7,21 %< 7+( &,9,/ 5,*+76 &200,77(( $1'
7+(&5,0,1$/&28576&200,77((  UHIHUHQFLQJ YDULRXV VHFWLRQV RI WKH ´*RYHUQRU·V
%LOO -DFNHWµ IRU  D VHH DOVR &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW  ´7KH OHJLVODWLYH KLVWRU\
RI VHFWLRQ D UHYHDOV D KHDY\ OREE\LQJ HIIRUW E\ SROLFH XQLRQV DQG GLVWULFW DWWRUQH\V
VHHNLQJ VSHFLILFDOO\ WR SUHYHQW GHIHQVH DWWRUQH\V IURP LPSHDFKLQJ RIILFHUV E\ SULRU EDG DFWV
LQ WKH FRXUWURRPµ
 6HH 'DLO\ *D]HWWH &R  1(G DW  VWDWLQJ WKDW ´>L@W ZRXOG XQGHUPLQH
WKH SDUDPRXQW REMHFWLYHV RI WKH /HJLVODWXUHµ WR DSSO\ DQ ´H[FHHGLQJO\ QDUURZ
LQWHUSUHWDWLRQµ RI  D WR )2,/ UHTXHVWV 1< &LYLO /LEHUWLHV  1(G DW ²
KROGLQJ WKDW 1<3' ´GLVFLSOLQDU\ GHFLVLRQV    DUH TXLQWHVVHQWLDO ¶SHUVRQQHO UHFRUGV·
SURWHFWHG E\     D>@ >DQG WKDW@ SDUWLHV >VHHNLQJ WKHLU UHOHDVH@ FDQQRW VLGHVWHS > D·V@
PDQGDWH WKURXJK WKH H[SHGLHQW RI UHGDFWHG )2,/ GLVFORVXUHµ
 6HH HJ 'DLO\ *D]HWWH &R  1(G DW 
 6HH 1< &LYLO /LEHUWLHV  1(G DW  'DLO\ *D]HWWH &R  1(G DW
 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYV  1(G DW 
 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYV  1(G DW 
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
D·V VXSUHPDF\ RYHU WKH GLVFORVXUH RI WKHVH UHFRUGV 7KH FRXUW
ILUVW FRQIURQWHG ZKHWKHU UHSRUWV RI ´LQPDWH JULHYDQFHV DJDLQVW
6WDWH FRUUHFWLRQ RIILFHUV DQG WKH DGPLQLVWUDWLYH GHFLVLRQVµ
UHVXOWLQJ IURP WKRVH LQPDWH FRPSODLQWV ´FRQVWLWXW>HG@ ¶SHUVRQQHO
UHFRUGV·µ $IWHU HVWDEOLVKLQJ WKDW WKH GRFXPHQWV ´FRQWDLQ>HG@
SHUVRQDO HPSOR\PHQWUHODWHG LQIRUPDWLRQµ SHUWDLQLQJ WR RQWKH
MRE FRQGXFW RI SDUWLFXODU RIILFHUV WKH FRXUW KHOG WKDW WKH
GRFXPHQWV ´FOHDUO\    HYDOXDW>HG@ WKH HPSOR\HH·V SHUIRUPDQFHµ
DQG WKHUHIRUH PHW WKH VWDWXWRU\ GHILQLWLRQ RI ´SHUVRQQHO
UHFRUGVµ )XUWKHUPRUH WKH FRXUW KHOG WKDW VHFWLRQ D UDWKHU
WKDQ )2,/ JRYHUQHG WKH GLVFORVXUH RI WKHVH UHFRUGV EHFDXVH 1HZ
<RUN·V )2,/ LQFOXGHV D VSHFLILF H[FHSWLRQ IRU UHFRUGV JRYHUQHG E\
RWKHU VWDWH VWDWXWHV ,Q HVVHQFH )2,/·V RZQ ODQJXDJH PDQGDWHV
WKDW WKH VWDWXWH JLYH ZD\ WR RWKHUV³LQ WKLV FDVH WR VHFWLRQ D
7HQ \HDUV ODWHU WKH 1HZ <RUN &RXUW RI $SSHDOV H[SDQGHG
VHFWLRQ D·V EUHDGWK LQ 'DLO\ *D]HWWH &R Y &LW\ RI
6FKHQHFWDG\ ,Q 'DLO\ *D]HWWH &R WKH FRXUW FRQVLGHUHG ZKHWKHU
VHFWLRQ D·V UHDFK H[WHQGHG WR UHFRUGV RI GLVFLSOLQDU\ DFWLRQV
WDNHQ DJDLQVW RIILFHUV ZKR ZHUH RIIGXW\ DW WKH WLPH RI WKHLU
PLVGHHGV $GGLWLRQDOO\ LW UHVROYHG ZKHWKHU VHFWLRQ D
SUHYHQWHG )2,/ GLVFORVXUHV IRU UHFRUGV VRXJKW E\ ´QHZV
JDWKHULQJ RUJDQL]DWLRQ>V@µ ZKRVH RQO\ LQWHQWLRQ ZDV WR
´GLVVHPLQDW>H@ LQIRUPDWLRQ WR WKH JHQHUDO SXEOLF RQ D PDWWHU RI
OHJLWLPDWH VRFLHWDO FRQFHUQµ 7KHVH LVVXHV ZHUH UDLVHG ZLWK
UHVSHFW WR D )2,/ UHTXHVW IURP WZR ORFDO QHZVSDSHUV WKDW VRXJKW
WKH GLVFLSOLQDU\ UHFRUGV RI HLJKWHHQ ODZ HQIRUFHPHQW RIILFHUV ZKR
ZKLOH RIIGXW\ DQG FHOHEUDWLQJ D IHOORZ RIILFHU·V EDFKHORU SDUW\
´SHOWHG >D@ FLYLOLDQ>·V@ YHKLFOH ZLWK UDZ HJJVµ 7KH FRXUW·V
PDMRULW\ LQYRNLQJ 3ULVRQHUV· /HJDO 6HUYLFHV ILUVW UXOHG WKDW WKH
UHTXHVWHG UHFRUGV IHOO ZLWKLQ VHFWLRQ D·V GHILQLWLRQ RI
´SHUVRQQHO UHFRUGVµ EHFDXVH DQ\ VDQFWLRQV LPSRVHG E\ WKH SROLFH
GHSDUWPHQW ZHUH LQKHUHQWO\ UHODWHG WR WKH RIILFHUV· SHUIRUPDQFH
DQG WKHUHIRUH ZHUH ´UHOHYDQW WR >WKHLU@ SURPRWLRQ RU FRQWLQXHG
HPSOR\PHQWµ 7KH PDMRULW\ UHEXIIHG WKH SHWLWLRQHUV· FODLPV WKDW
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VRXJKW WR GLIIHUHQWLDWH WKH UHFRUGV RI GLVFLSOLQDU\ DFWLRQV WDNHQ
DJDLQVW RIILFHUV IRU RIIGXW\ UDWKHU WKDQ RQGXW\ DFWLRQV 1H[W
WKH FRXUW UXOHG WKDW VHFWLRQ D VKLHOGHG WKHVH UHFRUGV IURP )2,/
GLVFORVXUH EHFDXVH WKH SRWHQWLDO IRU ´DEXVLYH H[SORLWDWLRQµ RI WKH
RIILFHUV ´H[LVWV LUUHVSHFWLYH RI KRZ DW ZKRVH EHKHVW RU IRU ZKDW
SXUSRVH WKH LQIRUPDWLRQ LV UHOHDVHG LQWR WKH SXEOLF GRPDLQµ
7KXV VHFWLRQ D JRYHUQV )2,/ GLVFORVXUHV ZKHWKHU RU QRW WKH
UHFRUGV DUH WR EH XVHG LQ DQ\ SHQGLQJ RU H[SHFWHG OLWLJDWLRQ
,Q  WKH 1HZ <RUN &RXUW RI $SSHDOV H[SDQGHG VHFWLRQ
D·V MXULVGLFWLRQ WR LWVPRGHUQ EUHDGWK LQ1HZ<RUN&LYLO /LEHUWLHV
8QLRQ Y 1HZ <RUN &LW\ 3ROLFH 'HSDUWPHQW ,Q 1HZ <RUN &LYLO
/LEHUWLHV 8QLRQ WKH FRXUW FRQIURQWHG ZKHWKHU VHFWLRQ D
SURKLELWHG HYHQ UHGDFWHG )2,/ GLVFORVXUHV 7KH FRXUW LQ
DFFRUGDQFH ZLWK LWV HODVWLF YLHZ RI VHFWLRQ D KHOG WKDW LW GLG DQG
EORFNHG WKH UHOHDVH RI DOPRVW WHQ \HDUV· ZRUWK RI UHGDFWHG 1<3'
PLVFRQGXFW UHFRUGV )XUWKHU WKH PDMRULW\ UHMHFWHG WKH DUJXPHQW
WKDW EHFDXVH ´DQ RIILFHU·V LGHQWLI\LQJ LQIRUPDWLRQ >ZDV@ DGHTXDWHO\
UHGDFWHGµ FRPSOLDQFH ZLWK VHFWLRQ D ZDV ´XQQHFHVVDU\µ ,Q
HIIHFW WKH FRXUW GRZQSOD\HG VHFWLRQ D·V LQWHQGHG SXUSRVH RI
SURWHFWLQJ LQGLYLGXDO RIILFHUV IURP KDUDVVPHQW DQG LQVWHDG
VWUHVVHG WKDW WKH FDVH ZDV D ´VWUDLJKWIRUZDUG DSSOLFDWLRQµ RI
SUHFHGHQW WKDW ´PDQGDWH>G@ FRQILGHQWLDOLW\µ
:KLOH WKH FRXUW JORVVHG RYHU WKH VLJQLILFDQFH RI LWV UXOLQJ
1HZ <RUN &LYLO /LEHUWLHV 8QLRQ UHSUHVHQWV WKH FXOPLQDWLRQ RI D
PRPHQWRXV H[SDQVLRQ RI VHFWLRQ D·V VFRSH ,Q MXVW RYHU IRUW\
\HDUV FRXUWV WUDQVIRUPHG WKH VWDWXWH IURP D VDIHJXDUG DJDLQVW
PDUDXGLQJ FULPLQDO GHIHQVH DWWRUQH\V WR D VKLHOG DJDLQVW DOPRVW
DOO IRUPV RI SXEOLF GLVFORVXUHV 7KH HPSRZHUPHQW RI VHFWLRQ 
D KRZHYHU UHTXLUHG DQ HTXDO DQG RSSRVLWH FXUWDLOPHQW RI )2,/·V
VWDWXWRU\ DXWKRULW\
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8QOLNH VHFWLRQ D 1HZ <RUN·V )UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ
/DZ ZDV GHVLJQHG WR ´PDNH JRYHUQPHQW WUDQVSDUHQWµ 6LPLODU
WR WKH IHGHUDO )UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ $FW WKLV VWDWXWH
HVWDEOLVKHV D IUDPHZRUN IRU SXEOLF GLVFORVXUHV RI JRYHUQPHQW
LQIRUPDWLRQ )RU H[DPSOH )2,/ UHTXLUHV WKDW 1HZ <RUN 6WDWH
DJHQFLHV PDNH DOO UHFRUGV DYDLODEOH IRU SXEOLF GLVVHPLQDWLRQ
XQOHVV WKH UHFRUGV IDOO ZLWKLQ D KDQGIXO RI UHDVRQDEOH H[FHSWLRQV
6LQFH LWV DGRSWLRQ 1HZ <RUNHUV KDYH FRQVLVWHQWO\ XWLOL]HG WKLV
UHYROXWLRQDU\ VWDWXWRU\ WRRO UHVXOWLQJ LQ WKH SXEOLFDWLRQ RI D
P\ULDG RI JRYHUQPHQW GRFXPHQWV $ VDPSOLQJ RI VRPH RI WKHVH
FRPSHOOHG GLVFORVXUHV LQFOXGH 1<3' ´7UDLQLQJ 0DQXDOV IRU
3URVWLWXWLRQ $UUHVWVµ ´OHDVH QHJRWLDWLRQ>V@µ IRU D VWDWH XUEDQ
GHYHORSPHQW FRUSRUDWLRQ FRSLHV RI WKH ´ZLQQLQJ SURSRVDOVµ IRU
VHYHQ PXQLFLSDO JROI FRXUVHV FLW\ZLGH ´UXOHV DQG UHJXODWLRQVµ
IRU DVEHVWRV DEDWHPHQW SURJUDPV DQG DQ ´HQYLURQPHQWDO
UHYLHZµ IRU D SURSRVHG 1HZ <RUN &LW\ PRQRUDLO OLQH
:KLOH VRPH IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ GLVFORVXUHV PD\ VHHP
PXQGDQH WKH\ DUH LQ IDFW D ´VWUXFWXUDO QHFHVVLW\ >RI@ D UHDO
GHPRFUDF\µ 6XFK URXWLQH DQG VHHPLQJO\ RUGLQDU\ GLVFORVXUHV
XSKROG WKH SXEOLF·V LQKHUHQW ULJKW WR HYDOXDWH JRYHUQPHQW
DFWLRQV 7KLV V\VWHP QRW RQO\ SURPRWHV D PRUH LQIRUPHG
FLWL]HQU\ WKDW LV EHWWHU HTXLSSHG WR PDNH GHFLVLRQV DERXW WKH
GLUHFWLRQ RI JRYHUQPHQW EXW LW DOVR VHUYHV DV DQ LQGLVSHQVDEOH
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FKHFN RQ JRYHUQPHQW FRUUXSWLRQ )XUWKHUPRUH E\ LQFUHDVLQJ
SXEOLF DZDUHQHVV DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ JRYHUQPHQW IUHHGRP RI
LQIRUPDWLRQ GLVFORVXUHV FRQWULEXWH WR LPSURYHG DGPLQLVWUDWLYH
UHVSRQVLYHQHVV 7KLV V\VWHP KDV OHG WR D ´TXDQWXP OHDSµ LQ WKH
UHDOP RI JRYHUQPHQW DFFRXQWDELOLW\ 7KH 1HZ <RUN 7LPHV IRU
H[DPSOH KDV QRWHG WKDW VRPH RI LWV PRVW VLJQLILFDQW UHSRUWLQJ
ZKLFK OHG WR WKH UHVLJQDWLRQ RI D FDELQHW RIILFLDO ZDV VRXUFHG ZLWK
LQIRUPDWLRQ REWDLQHG WKURXJK )UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ UHTXHVWV
7KH 7LPHV UHYHDOHG WKDW LW ´FHUWDLQO\ ZRXOG QRW KDYH EHHQ DEOH WR
GR DV PXFK    RU WHOO WKH>VH@ NLQGV RI VWRULHVµ ZLWKRXW LW ,W LV
WKHQ XQVXUSULVLQJ WKDW HYHU\ VWDWH LQ WKH QDWLRQ KDV QRZ HQDFWHG
VRPH IRUP RI D IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ VWDWXWH
$W LWV FRUH 1HZ <RUN·V )2,/ LV D WHVWDPHQW WR WKH LGHD RI
VHOIJRYHUQPHQW ,W VHHNV WR HQVXUH WKDW SXEOLF VHUYDQWV DUH
HOHFWHG DSSRLQWHG RU KLUHG WR UHSUHVHQW WKH SHRSOH DQG WKDW LW
LV WKH SHRSOH ZKR KDYH WKH ULJKW WR UHYLHZ WKHLU ZRUN )2,/·V
OHJLVODWLYH GHFODUDWLRQ VWDWHV WKDW ´JRYHUQPHQW LV WKH SXEOLF·V
EXVLQHVV DQG WKDW WKH SXEOLF LQGLYLGXDOO\ DQG FROOHFWLYHO\ DQG
UHSUHVHQWHG E\ D IUHH SUHVV VKRXOG KDYH DFFHVV WR WKH UHFRUGV RI
JRYHUQPHQWµ 7KH VWDWXWH H[SOLFLWO\ H[SRXQGV WKDW DFFHVV WR
JRYHUQPHQW LQIRUPDWLRQ ´VKRXOG QRW EH WKZDUWHG E\ VKURXGLQJ
LW ZLWK WKH FORDN RI VHFUHF\µ :KLOH 1HZ <RUN·V )2,/ KDV
UHDVRQDEO\ OLYHG XS WR WKLV VWDQGDUG WKH DSSOLFDWLRQ RI VHFWLRQ
D KDV FULSSOHG RQH RI LWV PRVW LPSRUWDQW RYHUVLJKW UROHV WKH
GLVVHPLQDWLRQ RI SROLFH RIILFHUV· PLVFRQGXFW UHFRUGV 7KH
UHVXOWLQJ V\VWHP KDV LPSRVHG VHULRXV FRQVHTXHQFHV RQ ERWK WKH
SHRSOH RI 1HZ <RUN DQG YLFWLPV RI PLVFRQGXFW
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7KH HVVHQWLDO FKDUDFWHULVWLFV RI D ZHOOIXQFWLRQLQJ SROLFH
IRUFH DUH ´UHVSRQVLYHQHVV DQG DFFRXQWDELOLW\µ &HQWUDO WR WKLV
LGHDO LV D FRPPLWPHQW WR WUDQVSDUHQF\ 7KH VHFWLRQ D V\VWHP
KRZHYHU VXIIHUV IURP D ´FRUURVLYH DEVHQFH RI WUDQVSDUHQF\µ ZKLFK
DOORZV SROLFH PLVFRQGXFW WR JR XQFKHFNHG E\ WKH JHQHUDO SXEOLF
7KLV VFKHPH KDUPV 1HZ <RUNHUV EHFDXVH D ODFN RI RYHUVLJKW
HQDEOHV PLVFRQGXFW WR FRQWLQXH XQSXQLVKHG MHRSDUGL]LQJ D SROLFH
GHSDUWPHQW·V UHSXWDWLRQ LQ WKH FRPPXQLW\ DQG XQGHUPLQLQJ LWV
RYHUDOO SHUIRUPDQFH )XUWKHUPRUH E\ ZLWKKROGLQJ SROLFH
PLVFRQGXFW UHFRUGV VHFWLRQ D H[DFHUEDWHV WKH H[LVWLQJ WUDXPD
RI YLFWLPV DQG WKHLU IDPLOLHV E\ VKLHOGLQJ UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ LQ
WKHLU SXUVXLW RI MXVWLFH $V WKH 1HZ <RUN &RXUW RI $SSHDOV KDV
JUDGXDOO\ H[SDQGHG WKH VWDWXWH·V DXWKRULW\ VR WRR KDV WKH VXIIHULQJ
ZRUVHQHG IRU YLFWLPV DQG WKHLU IDPLOLHV
$ ,QMXULHV WR WKH 3XEOLF
3ROLFH RIILFHUV DUH XQGRXEWHGO\ JUDQWHG HQRUPRXV SRZHU
LQ VRFLHW\ 7KH\ FDQ DUUHVW VHDUFK GHWDLQ DQG XVH IRUFH ZKHQ
QHFHVVDU\ RIWHQ ´ZLWKRXW SULRU UHYLHZ DQG FRQWUROµ :KLOH
HDFK RI WKHVH IXQFWLRQV LV HVVHQWLDO WR PDLQWDLQLQJ RUGHU LQ D IUHH
VRFLHW\ WKH\ FDQ DOVR EH DEXVHG )RU H[DPSOH LQ  
LQGLYLGXDO 1<3' RIILFHUV UHFHLYHG GLVFLSOLQDU\ FKDUJHV 7KLV
ILJXUH LQFOXGHV WZHQW\HLJKW FDVHV RI ´PLVFRQGXFW LQYROYLQJ
SXEOLF LQWHUDFWLRQ>V@µ WZHQW\ILYH FDVHV RI ´ILUHDUP> @ µ UHODWHG
RIIHQVHV WZHQW\RQH FDVHV OLQNHG WR XVH RI ´IRUFHµ DQG WZHOYH
FDVHV RI SURYLGLQJ ´IDOVH VWDWHPHQWVµ :KLOH WKH  FKDUJHG
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
 *2/'67(,1 VXSUD QRWH 
 6HH LG 0DWWKHZ 9 +HVV &RPPHQW *RRG &RS%DG &RS 5HDVVHVVLQJ WKH
/HJDO 5HPHGLHV IRU 3ROLFH 0LVFRQGXFW  87$+ / 5(9    QRWLQJ WKDW
SROLFH PLVFRQGXFW ´YLRODWH>V@ WKH FLYLO ULJKWV RI WKRVH WKH\ DUH VZRUQ WR SURWHFWµ
 1<& 32/,&( '(37 ',6&,3/,1( ,1 7+( 1<3'  
 ,G DW 
@ 7+( 3(23/(·6 %86,1(66 
RIILFHUV DFFRXQW IRU D PHUH IUDFWLRQ RI WKH 1<3'·V WRWDO
ZRUNIRUFH WKRVH FKDUJHG UHSUHVHQW OHVV WKDQ  SHUFHQW RI WKH
 DOOHJDWLRQV RI PLVFRQGXFW ILOHG DJDLQVW 1<3' RIILFHUV LQ
WKH  FDOHQGDU \HDU 7KXV DSSUR[LPDWHO\  SHUFHQW RI
PLVFRQGXFW DOOHJDWLRQV LQ  ZHQW XQFKDUJHG 6XFK D
VWDWLVWLF KRZHYHU LV QRW RQ LWV RZQ SUREOHPDWLF :KDW LV
WURXEOHVRPH LV WKDW SXUVXDQW WR VHFWLRQ D WKH 1<3' DQG
SROLFH GHSDUWPHQWV DFURVV WKH VWDWH FDQ VKLHOG WKH UHFRUGV RI
RIILFHUV ZKR KDYH EHHQ DFFXVHG RU DGPLQLVWUDWLYHO\ FKDUJHG ZLWK
PLVFRQGXFW 7KLV SUHYHQWV 1HZ <RUNHUV IURP H[DPLQLQJ D
SROLFH GHSDUWPHQW·V LQWHUQDO UHYLHZ SURFHVV VWULSSLQJ WKHP RI
WKHLU HVVHQWLDO ´FKHFNLQJ IXQFWLRQµ RQ SROLFH EHKDYLRU
&ULWLFLVP RI WKH VHFWLRQ D V\VWHP FDQQRW EH GLVPLVVHG
DV PHUHO\ SURFHGXUDO RU IRUPDOLVWLF GLVVDWLVIDFWLRQ 7KH SXEOLF·V
LQDELOLW\ WR UHYLHZ ODZ HQIRUFHPHQW·V LQWHUQDO GHOLEHUDWLRQV LV
SDUWLFXODUO\ DODUPLQJ IRU WZR UHDVRQV )LUVW SROLFH GHSDUWPHQWV
KDYH KLVWRULFDOO\ EHHQ LQHIIHFWLYH DW VHOIUHJXODWLRQ /HDNHG
1<3' GRFXPHQWV UHYHDOHG WKDW EHWZHHQ  DQG  ´DW OHDVW
1<3' HPSOR\HHV ZKR KDG FRPPLWWHG RIIHQVHV VHULRXV HQRXJK
WR PHULW ILULQJµ ZHUH NHSW RQ WKH IRUFH 7KHVH RIIHQVHV LQFOXGH
VH[XDO KDUDVVPHQW H[FHVVLYH IRUFH GULYLQJ XQGHU WKH LQIOXHQFH
O\LQJ XQGHU RDWK DQG RQ RIILFLDO UHSRUWV WLFNHWIL[LQJ DQG
WKUHDWHQLQJ WR NLOO VRPHRQH ,Q HDFK LQVWDQFH WKH 1<3'
FRPPLVVLRQHU RSWHG RQO\ WR LPSRVH D SUREDWLRQDU\ SHULRG WKDW KDG
´IHZ SUDFWLFDO FRQVHTXHQFHVµ 1RWDEO\ 2IILFHU 3DQWDOHR·V OHDNHG
1<3' SHUVRQQHO UHFRUGV UHYHDOHG IRXUWHHQ DOOHJDWLRQV RI
PLVFRQGXFW SULRU WR KLV UROH LQ 0U *DUQHU·V GHDWK 0RUHRYHU
 7KH 1<3' HPSOR\HG DSSUR[LPDWHO\  RIILFHUV LQ  ,G DW 
 &LYLOLDQ &RPSODLQW 5HYLHZ %G 'DWD 7UDQVSDUHQF\ ,QLWLDWLYH $OOHJDWLRQV
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GHSDUWPHQWDO RYHUVLJKW WKH LQYHUVH LV DOVR SRVVLEOH ORZ QXPEHUV RI FKDUJHV PD\ VXJJHVW DQ
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
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 DW 
 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 .HQGDOO 7DJJDUW 	 0LNH +D\HV +HUH·V :K\ %X]])HHG 1HZV ,V 3XEOLVKLQJ
7KRXVDQGV RI 6HFUHW 1<3''RFXPHQWV %8==)(('1(:6 $SU    $0 KWWSV
ZZZEX]]IHHGQHZVFRPDUWLFOHNHQGDOOWDJJDUWQ\SGSROLFHPLVFRQGXFWGDWDEDVHH[SODL
QHUJSS%3;<= >KWWSVSHUPDFF7+;*)&7@
 .HQGDOO 7DJJDUW 	 0LNH +D\HV 6HFUHW 1<3' )LOHV 2IILFHUV :KR /LH DQG
%UXWDOO\ %HDW 3HRSOH &DQ .HHS 7KHLU -REV %8==)((' 1(:6 0DU    $0
KWWSVZZZEX]]IHHGQHZVFRPDUWLFOHNHQGDOOWDJJDUWVHFUHWQ\SGILOHVKXQGUHGVRI
RIILFHUVFRPPLWWHGVHULRXVOVG(J1-$ >KWWSVSHUPDFF$3+*-:@
 ,G
 &DULPDK 7RZQHV 	 -DFN -HQNLQV (;&/86,9( '2&80(176 7KH 'LVWXUELQJ
6HFUHW +LVWRU\ RI WKH 1<3' 2IILFHU :KR .LOOHG (ULF *DUQHU 7+,1. 352*5(66 0DU 
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
IRXU RI WKHVH DOOHJDWLRQV ´ZHUH VXEVWDQWLDWHGµ E\ WKH &&5%
LQGLFDWLQJ WKDW WKH DJHQF\ KDG ´VXIILFLHQW HYLGHQFHµ WR SURYH
PLVFRQGXFW 'HVSLWH WKH &&5%·V UHFRPPHQGDWLRQ IRU RQH RI WKH
GHSDUWPHQW·V ´KDUVKHVW SHQDOWLHVµ WKH 1<3' GLVUHJDUGHG WKH
UHYLHZ ERDUG·V JXLGDQFH DQG LQVWHDG GRFNHG 2IILFHU 3DQWDOHR WZR
YDFDWLRQ GD\V DQG RUGHUHG WKDW KH UHFHLYH DGGLWLRQDO WUDLQLQJ
$ FORVH DQDO\VLV E\ WKH 2IILFH RI WKH ,QVSHFWRU *HQHUDO IRU WKH
1<3' UHYHDOHG WKDW VXFK PLOG SHQDOWLHV DUH IDLUO\ URXWLQH ,Q
IDFW WKH ,QVSHFWRU *HQHUDO IRXQG WKDW WKH 1<3' LPSRVHG ´QR
GLVFLSOLQHµ LQ DSSUR[LPDWHO\  SHUFHQW RI FDVHV LQYROYLQJ
´VXEVWDQWLDWHGµ FRPSODLQWV RI H[FHVVLYH IRUFH 7KHVH VWDWLVWLFV
DUH FRQFHUQLQJ EHFDXVH RIILFHUV ZKR KDYH SUHYLRXVO\ ´SHUIRUPHG
SRRUO\µ RU KDYH ´FLYLOLDQ FRPSODLQWVµ DUH VWDWLVWLFDOO\ PRUH OLNHO\
WR FRPPLW IXWXUH EDG DFWV :KLOH QRW GLVSRVLWLYH  &&5%
UHFRUGV LQGLFDWH WKDW OHVV WKDQ  SHUFHQW RI 1<3' RIILFHUV KDYH DV
PDQ\ FRPSODLQWV ZLWK ´VXEVWDQWLDWHGµ DOOHJDWLRQV DV 2IILFHU
3DQWDOHR GLG LQ  7KXV HYHQ EHIRUH KLV LQYROYHPHQW LQ 0U
*DUQHU·V GHDWK 2IILFHU 3DQWDOHR OLNHO\ KDG ´DPRQJ WKH ZRUVW
&&5% GLVFLSOLQDU\ UHFRUGVµ RI DQ\ RIILFHU
7KH VHFWLRQ D V\VWHP LV DGGLWLRQDOO\ SUREOHPDWLF
EHFDXVH D ODFN RI WUDQVSDUHQF\ ´LQFUHDVHV SXEOLF VNHSWLFLVP DQG
IRPHQWV GLVWUXVWµ RI ODZ HQIRUFHPHQW ,Q WKH ZDNH RI 0U
*DUQHU·V GHDWK IRU H[DPSOH SURWHVWHUV FKDOOHQJHG WKH 1<3'·V
FRQFHDOPHQW RI UHFRUGV DQG FULWLFL]HG WKH GHSDUWPHQW·V IDLOXUH WR
LPPHGLDWHO\ ILUH 2IILFHU 3DQWDOHR 3URWHVWRUV HYHQ FKDQWHG
SKUDVHV VXJJHVWLQJ WKDW WKH GHSDUWPHQW·V GHFLVLRQV ZHUH
UDFLDOO\ PRWLYDWHG 6XFK GHPRQVWUDWLRQV UHSUHVHQW D SURIRXQG
GLVWUXVW LQ WKH 1<3'·V DELOLW\ WR KDQGOH DOOHJDWLRQV RI SRWHQWLDO
PLVFRQGXFW &RUUHVSRQGLQJO\ WKH 1DVVDX &RXQW\ 3ROLFH
  30 KWWSVWKLQNSURJUHVVRUJGDQLHOSDQWDOHRUHFRUGVHI
>KWWSVSHUPDFF*3)<&)6@
 7KHVH ´VXEVWDQWLDWHGµ DOOHJDWLRQV VWHPPHG IURP DQ ´DEXVLYH YHKLFOH VWRS DQG
VHDUFKµ LQ  DQG DQ ´DEXVLYH VWRS DQG IULVNµ LQ  ,G
 ,G
 6HH 1<& '(37 2) ,19(67,*$7,21 VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 .$1( 	:+,7( VXSUD QRWH  DW ²
 6HH &LYLOLDQ &RPSODLQW 5HYLHZ %G 'DWD 7UDQVSDUHQF\ ,QLWLDWLYH &XUUHQW
1<3'0HPEHUV RI 6HUYLFH 1<&*29 KWWSVZZZQ\FJRYVLWHFFUESROLF\GDWDWUDQVSD
UHQF\LQLWLDWLYHPRVSDJH >KWWSVSHUPDFF<=$3+@
 7RZQHV 	 -HQNLQV VXSUD QRWH 
 1< 67$7( &200 21 23(1 *29·7 VXSUD QRWH  DW  VHH DOVR &RQWL&RRN
VXSUD QRWH  DW  ´+LGLQJ SROLFH GLVFLSOLQDU\ LQIRUPDWLRQ    SURPRWHV GLVWUXVW LQ
MXVWLFH V\VWHPVµ
 6HH VRXUFHV FLWHG VXSUD QRWH 
 6HH 0R\HU HW DO VXSUD QRWH  UHIHUHQFLQJ SURWHVWRUV· FKDQWV ´+RZ GR \RX
VSHOO ¶UDFLVW"· >WKH FURZG DQVZHUHG@ ¶1<3'·µ
 6HH LG
@ 7+( 3(23/(·6 %86,1(66 
'HSDUWPHQW KDV IDFHG VLPLODU VNHSWLFLVP RYHU LWV XWLOL]DWLRQ RI
VHFWLRQ D WR EORFN WKH UHOHDVH RI D SDJH UHSRUW GHWDLOLQJ
WKH GHSDUWPHQW·V IDLOXUH WR SURWHFW D GRPHVWLF YLROHQFH YLFWLP
UHVXOWLQJ LQ WKH ZRPDQ·V GHDWK DQG D  PLOOLRQ VHWWOHPHQW
ZLWK KHU IDPLO\ &ULWLFV RI WKH 1DVVDX &RXQW\ SROLFH KDYH
VXJJHVWHG WKDW WKH GHSDUWPHQW LV SURWHFWLQJ WKH UHSRUW EHFDXVH
LW KDV \HW WR FRUUHFW WKH DOOHJHG SUREOHPV 6XFK LQWHQVH
VNHSWLFLVP DQG GLVWUXVW RI SROLFH LV SDUWLFXODUO\ GDPDJLQJ
EHFDXVH LW XQGHUPLQHV SROLFH HIIRUWV DQG GHJUDGHV SXEOLF
FRQILGHQFH LQ WKH UXOH RI ODZ PRUH EURDGO\ 5HVHDUFK VXJJHVWV
´D VWURQJ FRUUHODWLRQµ EHWZHHQ WKH SXEOLF·V WUXVW LQ ODZ
HQIRUFHPHQW DQG WKHLU ZLOOLQJQHVV WR FRRSHUDWH ZLWK WKHP 7KH
UHVXOWV RI WZR HPSLULFDO VWXGLHV DERXW WKH 1<3' UHYHDOHG WKDW
´OHJLWLPDF\µ ZDV WKH VLQJOH PRVW LQIOXHQWLDO YDULDEOH RULHQWLQJ
WKH SXEOLF·V UHDGLQHVV WR FRPSO\ RU FRQWULEXWH WR ODZ
HQIRUFHPHQW·V HIIRUWV $FFRUGLQJO\ ZKHQ SROLFH HVWDEOLVK WUXVW
ZLWK WKH SXEOLF WKURXJK RSHQ GLDORJXH SROLFLQJ EHFRPHV D
VKDUHG FRPPXQLW\ HIIRUW ZKLFK UHVXOWV LQ LPSURYHG FULPH
FRQWURO 6HFWLRQ D KRZHYHU SUHYHQWV WKLV RXWFRPH OLNHO\
FRQWULEXWLQJ WR D OHVV VDIH 1HZ <RUN
% ,QMXULHV WR 9LFWLPV DQG 7KHLU )DPLOLHV
3ROLFH PLVFRQGXFW LV RIWHQ GHHSO\ SHUVRQDO DQG SDLQIXO
,QGLYLGXDOV ZKR IDOO SUH\ WR XQZDUUDQWHG SROLFH YLROHQFH DUH
VXEMHFWHG WR PRUH WKDQ MXVW SK\VLFDO EUXWDOLW\ 7KH\ ORVH D VHQVH RI
GLJQLW\ DQG IHHO GHKXPDQL]HG E\ WKH H[SHULHQFH )XUWKHUPRUH
WKH WUDXPD IURP WKLV YLROHQFH FRQWULEXWHV WR D YLFWLP·V VHQVH RI
RVWUDFL]DWLRQ IURP WKH FRPPXQLW\ 7KLV DQJXLVK DOVR IDOOV XSRQ
 6HH 0DWWKHZ &KD\HV 3ROLFH 5HSRUW 6WLOO 6HFUHW LQ -R·$QQD %LUG &DVH
1(:6'$< 0D\    30 KWWSVZZZQHZVGD\FRPORQJLVODQGSROLFHUHSRUW
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 6LG &DVVHVH
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-DQ    30 KWWSV
ZZZQHZVGD\FRPORQJLVODQGQDVVDXQDVVDXRNVPMRDQQDELUGVHWWOHPHQW
 >KWWSVSHUPDFF%8:0@
 6HH &KD\HV VXSUD QRWH 
 0RUDQ VXSUD QRWH  DW ²
 ,G DW 
 -DVRQ 6XQVKLQH 	 7RP 5 7\OHU 7KH 5ROH RI 3URFHGXUDO -XVWLFH DQG /HJLWLPDF\
LQ 6KDSLQJ 3XEOLF 6XSSRUW IRU 3ROLFLQJ  /$:	 62&·<5(9   
 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 6HH0RUDQ VXSUD QRWH  DW 
 6HH -RKQ )HOLSH $FHYHGR 5HVWRULQJ &RPPXQLW\ 'LJQLW\ )ROORZLQJ 3ROLFH
0LVFRQGXFW  +2: /-  ² 
 ,G
 ,G DW 
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
WKHLU IDPLOLHV SDUWLFXODUO\ ZKHQPLVFRQGXFW UHVXOWV LQ WKH GHDWK RI
D ORYHG RQH
,Q WKH DIWHUPDWK RI WKHVH YLROHQW HSLVRGHV LQGLYLGXDOV DQG
WKHLU IDPLOLHV QDWXUDOO\ VHHN LQIRUPDWLRQ DERXW WKH RIIHQGLQJ
RIILFHU $W PLQLPXP LQIRUPDWLRQ FDQ EH WKHUDSHXWLF DQG PD\
EULQJ DERXW D VHQVH RI FORVXUH 6HFWLRQ D KRZHYHU DOWRJHWKHU
EORFNV WKHLU SDWK WRZDUGV PRUH LQIRUPDWLRQ $IWHU 0U *DUQHU·V
GHDWK KLV IDPLO\ EHFDPH LQFUHDVLQJO\ IUXVWUDWHG ZLWK WKH 1<3'·V
ODFN RI WUDQVSDUHQF\ DQG GLVSDUDJHG WKH GHSDUWPHQW IRU NHHSLQJ
´HYHU\WKLQJ VR VHFUHWµ 6LPLODU VHQWLPHQWV KDYH EHHQ H[SUHVVHG
E\ RWKHU YLFWLPV RI PLVFRQGXFW LQ 1HZ <RUN %HVLGHV WKLV
V\VWHP·V IDLOXUH WR SURYLGH FORVXUH VHFWLRQ D DOVR KLQGHUV WKH
DELOLW\ RI YLFWLPV DQG WKHLU IDPLOLHV WR PDNH LQIRUPHG GHFLVLRQV
DERXW SRWHQWLDO FLYLO ODZVXLWV DQG LQWHUIHUHV ZLWK WKHLU DSSHDO IRU
SXEOLF VXSSRUW )LYH \HDUV DIWHU 0U *DUQHU·V GHDWK KLV PRWKHU
FRQWLQXHG WR VWUHVV WKDW VHFWLRQ D ZDV ´KDUPLQJµ KHU DQG KHU
IDPLO\ 0U *DUQHU·V GDXJKWHU VLPLODUO\ ODPHQWHG WKDW LI KHU
IDPLO\ ZDV ´JRLQJ WR PRYH IRUZDUG >WKH\ ZRXOG@ QHHG
WUDQVSDUHQF\µ $W EDVH WKLV V\VWHP HQVXUHV WKDW YLFWLPV DQG
WKHLU IDPLOLHV ZLOO EH KDUPHG WZLFH ILUVW E\ WKH LQLWLDO PLVFRQGXFW
DQG VHFRQG E\ LWV FRQFHDOPHQW ,QVWHDG RIPLWLJDWLQJ KDUP VHFWLRQ
D DOORZV SROLFH GHSDUWPHQWV WR GRXEOH GRZQ RQ WKHLU RIILFHUV· EDG
DFWV E\ SULRULWL]LQJ WKH RIILFHU·V SURWHFWLRQ UDWKHU WKDQ WKH YLFWLP·V
ZHOOEHLQJ :RUVH VWLOO WKH FRQVHTXHQFHV RI WKLV RIILFHUFHQWHUHG
DSSURDFK DUH ODUJHO\ XQDGGUHVVHG E\ WKH VWDWH·V FXUUHQW SROLFLHV
 6HH &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW ²
 ,G
 6HH VXSUD 6HFWLRQ ,$
 *UHJ % 6PLWK 	 *UDKDP 5D\PDQ 2XWJRLQJ &RPPLVVLRQHU %LOO %UDWWRQ
6D\V 1<3' :RQ·W 5HYHDO $Q\ $FWLRQV $JDLQVW &RS :KR &KRNHG (ULF *DUQHU 1< '$,/<
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 30 KWWSV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DODFWLRQVFKRNHGJDUQHUEUDWWRQDUWLFOH >KWWSVSHUPDFF5%;77$@
 6HH $W 1HZ <RUN &LW\ &RXQFLO +HDULQJ 7RGD\ )DPLOLHV RI 5DPDUOH\
*UDKDP 6DKHHG 9DVVHOO DQG 'HOUDZQ 6PDOO -RLQHG 3ROLFH 5HIRUP $GYRFDWHV WR &DOO IRU
&KDQJHV WR 1<3' 'LVFLSOLQH 6\VWHP &20081,7,(6 81,7(' )25 32/,&( 5()250 )HE
  KWWSVZZZFKDQJHWKHQ\SGRUJUHOHDVHVQHZ\RUNFLW\FRXQFLOKHDULQJWRGD\
IDPLOLHVUDPDUOH\JUDKDPVDKHHGYDVVHOODQGGHOUDZQ >KWWSV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VHH DOVR &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW ²
 &RQWL&RRN VXSUD QRWH 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HVWR'LVFLSOLQDU\5HFRUGV/DZKWPO >KWWSVSHUPDFF:916/&3@
 *DUQHU 	 +DUULV VXSUD QRWH 
 6HH &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW 
 6HH $FHYHGR VXSUD QRWH  DW 
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,Q RUGHU WR GHWHUPLQH WKH SURSHU UHPHG\ IRU VHFWLRQ D LW
LV XVHIXO WR ILUVW FRQVLGHU WKH GLVFORVXUH SURFHVVHV XVHG LQ RWKHU
VWDWHV:KLOH HDFK VWDWH GLIIHUV LQ LWV DSSURDFK WR WKH GLVVHPLQDWLRQ
RI SROLFH SHUVRQQHO UHFRUGV 1HZ <RUN·V DSSURDFK UHSUHVHQWV WKH
ORZ HQG RI WKH GLVFORVXUH VSHFWUXP 7KH IROORZLQJ WKUHH VWDWHV³
&RQQHFWLFXW 0DVVDFKXVHWWV DQG &DOLIRUQLD³UHSUHVHQW D UDQJH RI
SROLF\ SRVLWLRQV ZLWKLQ WKDW DUUD\
$ &RQQHFWLFXW +LJK /HYHOV RI 3XEOLF $FFHVV WR 3ROLFH
5HFRUGV
8QOLNH 1HZ<RUN &RQQHFWLFXW UHWDLQV D KLJKO\ WUDQVSDUHQW
DSSURDFK WR WKH GLVVHPLQDWLRQ RI SROLFH SHUVRQQHO UHFRUGV 5DWKHU
WKDQ EHLQJ FRQWUROOHG E\ DQ LQGHSHQGHQW ODZHQIRUFHPHQWIRFXVHG
VWDWXWH VXFK DV VHFWLRQ D SROLFH UHFRUGV LQ &RQQHFWLFXW DUH
JRYHUQHG H[FOXVLYHO\ E\ WKH VWDWH·V IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ
VWDWXWH 6LPLODU WRPRVW IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ ODZV WKLV VWDWXWH
PDQGDWHV SXEOLF GLVFORVXUHV RI JRYHUQPHQW LQIRUPDWLRQ ZLWK D IHZ
PLQRU H[FHSWLRQV &RQQHFWLFXW FRXUWV KDYH UHSHDWHGO\ DSSOLHG
WKLV IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ VWDWXWH WR WKH GLVVHPLQDWLRQ RI SROLFH
UHFRUGV DQG KDYH URXWLQHO\ UXOHG LQ IDYRU RI GLVFORVXUH 7KH RQO\
UHOHYDQW H[FHSWLRQ LV IRU UHFRUGV WKDW ´FRQVWLWXWH DQ LQYDVLRQ RI
SHUVRQDO SULYDF\µ 7KLV H[FHSWLRQ KRZHYHU KDV EHHQ QDUURZO\
FRQVWUXHG DQG RQO\ DSSOLHV WR ´HQWLUHO\ SULYDWH PDWWHUVµ FDSDEOH RI
FUHDWLQJ ´XQUHDVRQDEOH SXEOLFLW\µ 7KH &RQQHFWLFXW FRXUWV KDYH
VWUHVVHG WKDW WKLV H[FHSWLRQ GRHV QRW DSSO\ LI WKH VXEMHFW PDWWHU RI
WKH SXEOLF HPSOR\HH·V UHFRUGV LV ´RI OHJLWLPDWH SXEOLF FRQFHUQµ
 6HH0RUDQ VXSUD QRWH  DW ²
 5REHUW /HZLV HW DO ,V 3ROLFH 0LVFRQGXFW D 6HFUHW LQ <RXU 6WDWH" :1<& 2FW 
 KWWSVZZZZQ\FRUJVWRU\SROLFHPLVFRQGXFWUHFRUGV >KWWSVSHUPDFF45*107@
 6HH &211 *(1 67$7   7KLV VWDWXWH LV HQIRUFHG LQ SDUW WKURXJK D VWDWH
´)UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ &RPPLVVLRQµ ZKLFK UHYLHZV DQG LQYHVWLJDWHV DQ\ SRWHQWLDO
)UHHGRP RI ,QIRUPDWLRQ $FW YLRODWLRQV 6HH &211 *(1 67$7  
 6HH &211 *(1 67$7  
 6HH &LW\ RI +DUWIRUG Y )UHHGRP RI ,QIR &RPP·Q  &RQQ   
.LUVFKQHU Y )UHHGRP RI ,QIR &RPP·Q 1R &9   :/  DW  &RQQ
6XSHU &W 
 3HUNLQV Y )UHHGRP RI ,QIR &RPP·Q  &RQQ   
 ,G ´>(@QWLUHO\ SULYDWH PDWWHUV >LQFOXGH@ >V@H[XDO UHODWLRQV    IDPLO\ TXDUUHOV
PDQ\ XQSOHDVDQW RU GLVJUDFHIXO RU KXPLOLDWLQJ LOOQHVVHV PRVW LQWLPDWH SHUVRQDO OHWWHUV
PRVW GHWDLOV RI D >SHUVRQ·V@ OLIH LQ >WKHLU@ KRPH DQG VRPH RI >WKHLU@ SDVW KLVWRU\ WKDW >WKH\@
ZRXOG UDWKHU IRUJHWµ
 ,G ´>'@LVFORVXUHV UHODWLQJ WR WKH HPSOR\HHV RI SXEOLF DJHQFLHV DUH SUHVXPSWLYHO\
OHJLWLPDWH PDWWHUV RI SXEOLF FRQFHUQµ
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7KH 6XSUHPH &RXUW RI &RQQHFWLFXW FLWHG WKHVH SULQFLSOHV
ZKHQ LW XSKHOG D IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ GLVFORVXUH IRU D +DUWIRUG
3ROLFH 'HSDUWPHQW LQWHUQDO LQYHVWLJDWLYH UHSRUW LQWR DOOHJHG
SROLFH PLVFRQGXFW 7KH FRXUW UHMHFWHG WKH GHSDUWPHQW·V FODLPV
WKDW VXFK D GLVFORVXUH ZRXOG EH DQ LQYDVLRQ RI SULYDF\ DQG LQVWHDG
QRWHG WKDW WKH SXEOLF KDG D ´OHJLWLPDWH LQWHUHVWµ LQ WKH UHSRUW
EHFDXVH LW FRQFHUQHG WKH GHSDUWPHQW·V ´LQWHJULW\µ 7KH PDMRULW\
UHFRJQL]HG WKH SXEOLF·V QHHG WR UHYLHZ KRZ WKH GHSDUWPHQW
´LQYHVWLJDWH>G@ DQG HYDOXDWH>G@µ PLVFRQGXFW FRPSODLQWV ,Q D
FRQVROLGDWHG FDVH WKH FRXUW UHOLHG RQ WKH ´OHJLWLPDWH SXEOLF
FRQFHUQµ H[FHSWLRQ WR XSKROG WKH GLVFORVXUH RI DQ LQYHVWLJDWLYH
UHSRUW FRQFHUQLQJ D FLWL]HQ·V FRPSODLQW DJDLQVW D &RQQHFWLFXW
6WDWH 7URRSHU IRU DQ DOOHJHG DVVDXOW DQG XVH RI H[FHVVLYH IRUFH
7KH VDPH GHFLVLRQ KRZHYHU EORFNHG WKH UHOHDVH RI D GLIIHUHQW
UHSRUW UHODWLQJ WR DQRWKHU WURRSHU·V DOOHJHG LQDSSURSULDWH
SHUVRQDO UHODWLRQVKLS 7KLV VHFRQG UHSRUW ZDV GLVWLQJXLVKHG
IURP WKH ILUVW EHFDXVH LW GLG QRW FRQFHUQ WKH WURRSHU·V RIILFLDO
GXWLHV WKXV WKH SXEOLF KDG QR ´OHJLWLPDWH LQWHUHVWµ LQ LWV
GLVFORVXUH 7KH &RQQHFWLFXW GLVFORVXUH V\VWHP WKHUHIRUH LV
KLJKO\ SUHIHUHQWLDO WRZDUGV SXEOLF GLVVHPLQDWLRQ RI ODZ
HQIRUFHPHQW UHFRUGV
1RWDEO\ PDQ\ RI WKH LVVXHV FUHDWHG E\ VHFWLRQ D LQ
1HZ <RUN ZRXOG EH QHXWUDOL]HG XQGHU WKH &RQQHFWLFXW V\VWHP
5DWKHU WKDQ UXVKLQJ WR VXSSUHVV LQIRUPDWLRQ &RQQHFWLFXW
IRFXVHV LWV VWDWH UHVRXUFHV RQ PHQGLQJ FRPPXQLW\ UHODWLRQV E\
IDFLOLWDWLQJ WKH SXEOLFDWLRQ RI UHOHYDQW ODZ HQIRUFHPHQW
UHFRUGV 7KLV DSSURDFK LV DQ LGHDO UHPHG\ WR VHFWLRQ D
EHFDXVH LW SODFHV WKH QHHGV RI LQMXUHG SDUWLHV DQG WKH SXEOLF
DKHDG RI SROLFH DQG GRHV VR ZLWKRXW GLVFORVLQJ DUELWUDU\ RU
XQQHFHVVDU\ GHSDUWPHQW GRFXPHQWV
 &LW\ RI +DUWIRUG Y )UHHGRP RI ,QIR &RPP·Q  &RQQ  ² &RQQ 
 ,G DW 
 ,G
 'HS·W RI 3XEOLF 6DIHW\ 'LY RI 6WDWH 3ROLFH Y )UHHGRP RI ,QIR &RPP·Q 
&RQQ   &RQQ 
 ,G DW 
 ,G DW 
 6HH /HZLV HW DO VXSUD QRWH 
 6HH VXSUD 6HFWLRQ ,$
 6HH &211 *(1 67$7  
 6HH 6(1 VXSUD QRWH  DW 'HS·W RI 3XEOLF 6DIHW\  &RQQ DW 
@ 7+( 3(23/(·6 %86,1(66 
% 0DVVDFKXVHWWV 0RGHUDWH /HYHOV RI 3XEOLF $FFHVV WR
3ROLFH 5HFRUGV
6LPLODU WR &RQQHFWLFXW·V IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ VWDWXWH
0DVVDFKXVHWWV ODZ SURYLGHV WKDW JRYHUQPHQW UHFRUGV PXVW EH
DYDLODEOH IRU SXEOLF UHYLHZ ´ZLWKRXW XQUHDVRQDEOH GHOD\µ
:KLOH 0DVVDFKXVHWWV KDV QR ´EODQNHW H[HPSWLRQµ IRU WKH
GLVVHPLQDWLRQ RI SROLFH UHFRUGV VWDWH VWDWXWHV GUDZ D
GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ JHQHUDO ODZ HQIRUFHPHQW LQIRUPDWLRQ LH
´SXEOLF UHFRUG>V@µ DQG DQ LQGLYLGXDO RIILFHU·V HPSOR\PHQW
UHODWHG LQIRUPDWLRQ LH ´SHUVRQQHO ILOH>V@µ 3XEOLF UHFRUGV
LQFOXGH DQ\ ODZ HQIRUFHPHQW GRFXPHQWV WKDW ´VHUYH D SXEOLF
SXUSRVHµ ZKLOH SHUVRQQHO ILOHV DUH OLPLWHG WR ´ZRUN HYDOXDWLRQV
GLVFLSOLQDU\ GRFXPHQWDWLRQ DQG >DQ\ RWKHU ILOHV SHUWDLQLQJ WR DQ
RIILFHU·V@ SURPRWLRQ GHPRWLRQ RU WHUPLQDWLRQµ :KLOH SXEOLF
UHFRUGV PXVW EH GLVFORVHG SHUVRQQHO ILOHV DUH WR EH NHSW VHFUHW
7KH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ WKHVH W\SHV RI UHFRUGV LQ 0DVVDFKXVHWWV
KDV OHG WR WKH GLVFORVXUH RI OHVV ODZ HQIRUFHPHQW UHFRUGV WKDQ
&RQQHFWLFXW \HW VWLOO PRUH WKDQ 1HZ <RUN
7KH $SSHDOV &RXUW RI 0DVVDFKXVHWWV DSSOLHG WKHVH
VWDWXWHV WR D QHZVSDSHU·V UHTXHVW IRU :RUFHVWHU 3ROLFH
'HSDUWPHQW GRFXPHQWV SHUWDLQLQJ WR DQ RIILFHU·V DOOHJHG RQWKH
MRE PLVFRQGXFW 7KH FRXUW JUDQWHG WKH UHTXHVW IRU WKH
GHSDUWPHQW·V ´LQWHUQDO DIIDLUV >LQYHVWLJDWLYH@ UHSRUWµ EXW GHQLHG
WKH QHZVSDSHU·V GHPDQGV IRU WKH RIILFHU·V ´GLVFLSOLQDU\ UHSRUWµ
7KH PDMRULW\ GLVWLQJXLVKHG WKHVH WZR GRFXPHQWV EDVHG RQ WKHLU
HQG XVH 6SHFLILFDOO\ LW QRWHG WKDW WKH LQYHVWLJDWLYH UHSRUW
H[LVWHG SULPDULO\ WR DGGUHVV FLYLOLDQ FRPSODLQWV RI PLVFRQGXFW
ZKLOH WKH GLVFLSOLQDU\ UHSRUW ZDV XVHIXO RQO\ LQ PDNLQJ
HPSOR\PHQWUHODWHG GHFLVLRQV DERXW WKH LQGLYLGXDO RIILFHU 7KH
SXEOLFDWLRQ RI WKH LQYHVWLJDWLYH UHSRUW ZDV GHHPHG HVVHQWLDO
EHFDXVH LW FRQWULEXWHG WR WKH SXEOLF·V ´WUXVW DQG FRQILGHQFH LQ WKH
LQWHJULW\µ RI WKH SROLFH IRUFH 7KH GLVFLSOLQDU\ UHSRUW KRZHYHU
 0$66 *(1 /$:6 FK    0$66 *(1 /$:6 FK   
 'LVW $WWRUQH\ RI 1RUIRON 'LVW Y )ODWOH\  1(G   0DVV 
 6HH:RUFHVWHU 7HOHJUDP 	 *D]HWWH &RUS Y &KLHI RI 3ROLFH RI :RUFHVWHU 
1(G   0DVV $SS &W  VHH DOVR 0$66 *(1 /$:6 FK   
 0$66 *(1 /$:6 FK   
 6HH :RUFHVWHU 7HOHJUDP  1(G DW ²
 &RPSDUH :RUFHVWHU 7HOHJUDP  1(G DW ZLWK'HS·W RI 3XEOLF 6DIHW\
'LY RI 6WDWH 3ROLFH Y )UHHGRP RI ,QIR &RPP·Q  &RQQ   &RQQ  DQG 1<
&LYLO /LEHUWLHV 8QLRQ Y 1<& 3ROLFH 'HS·W  1(G   1< 
 :RUFHVWHU 7HOHJUDP  1(G DW 
 ,G DW 
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
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ZDV DIIRUGHG QR VXFK ILQGLQJ LQVWHDG WKH FRXUW KHOG WKDW LW IHOO
XQGHU WKH SHUVRQQHO ILOH H[FHSWLRQ DQG VKRXOG EH FRQFHDOHG ,Q
HIIHFW WKH FRXUW GLIIHUHQWLDWHG EHWZHHQ WKH IDFWXDO UHFRUG RI WKH
PLVFRQGXFW DQG WKH GHSDUWPHQW·V LQWHUQDO UHVSRQVH WR LW RI
ZKLFK WKH IRUPHU LV VXEMHFW WR PDQGDWRU\ VWDWXWRU\ UHOHDVH
ZKHUHDV WKH ODWWHU LV VWDWXWRULO\ SUHYHQWHG IURP WKH VDPH 7KH
FRXUW DFNQRZOHGJHG WKDW VXFK D GLVWLQFWLRQ DSSHDUHG WR EH DQ
´XQOLNHO\ VSOLWWLQJ RI KDLUVµ EXW QRWHG LW ZDV FRQILGHQW WKDW WKH
0DVVDFKXVHWWV /HJLVODWXUH LQWHQGHG IRU VXFK D QXDQFHG
GLIIHUHQFH 7KLV EDODQFH EHWZHHQ SXEOLF DQG SULYDWH SROLFH
GRFXPHQWV UHSUHVHQWV D PRGHUDWH DSSURDFK WR WKH GLVVHPLQDWLRQ
RI ODZ HQIRUFHPHQW LQIRUPDWLRQ
:KLOH WKH 0DVVDFKXVHWWV V\VWHP SURYLGHV IRU WKH UHOHDVH
RI PRUH SROLFH UHFRUGV WKDQ 1HZ <RUN WKLV VWUXFWXUH LV QRW DQ
LGHDO FXUH WR WKH VHFWLRQ D SUREOHP %\ SURWHFWLQJ
GHSDUWPHQWV· LQWHUQDO GLVFLSOLQDU\ UHSRUWV WKLV GLVFORVXUH VFKHPH
IDLOV WR DIIRUG ERWK YLFWLPV DQG WKH SXEOLF DGHTXDWH LQIRUPDWLRQ
LQ WKH ZDNH RI SROLFH PLVFRQGXFW :LWKRXW HYLGHQFH YLFWLPV DQG
WKH SXEOLF KDYH QR ZD\ RI NQRZLQJ LI WKH RIIHQGLQJ RIILFHU ZDV
SURSHUO\ GLVFLSOLQHG 7KXV DW WKH YHU\ OHDVW WKLV V\VWHP IDLOV WR
EULGJH WKH FUHGLELOLW\ JDS FUHDWHG E\ VHFWLRQ D
& &DOLIRUQLD 1RZ 0LQLPDO /HYHOV RI 3XEOLF $FFHVV WR
3ROLFH 5HFRUGV
2Q -DQXDU\   6%  WRRN HIIHFW LQ &DOLIRUQLD
RYHUULGLQJ WKH VWDWH·V QRWRULRXV SROLFH VHFUHF\ ODZV 8QWLO WKLV
ELOO·V SDVVDJH &DOLIRUQLD ZDV KRPH WR VRPH RI WKH QDWLRQ·V PRVW
UHVWULFWLYH SROLFH GLVFORVXUH VWDWXWHV ZKLFK ZHUH URXJKO\
HTXLYDOHQW WR 1HZ <RUN·V VHFWLRQ D :KLOH &DOLIRUQLD·V
3XEOLF 5HFRUGV $FW XQGHUVFRUHG WKH LPSRUWDQFH RI JRYHUQPHQW
 ,G DW 
 ,G
 ,G DW  ´>,@W LV QRW DW DOO LOORJLFDO WKDW WKH /HJLVODWXUH ZRXOG LQWHQG WKH
EULFNV DQG PRUWDU RI WKH LQYHVWLJDWLRQ DQG WKH GRFXPHQWLQJ RI LWV UHVXOWV    WR IDOO RXWVLGH
WKH H[HPSWLRQ IRU ¶SHUVRQQHO >ILOH@ RU LQIRUPDWLRQ· EXW ZRXOG LQWHQG WKH DFWXDO RUGHU DQG
QRWLFH RI GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ LVVXHG    WR EH H[HPSWµ WKLUG DOWHUDWLRQ LQ RULJLQDO
 6HH /HZLV HW DO VXSUD QRWH 
 6HH LG
 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 6HH 1< 67$7( &200 21 23(1 *29·7 VXSUD QRWH  DW 
 6HH 0DUFR GHOOD &DYD :KHQ 3ROLFH 0LVFRQGXFW 2FFXUV 5HFRUGV 2IWHQ 6WD\
6HFUHW 2QH 0RP·V )LJKW WR &KDQJH 7KDW 86$ 72'$< 2FW   KWWSVZZZXVDWR
GD\FRPLQGHSWKQHZVSROLFHEUXWDOLW\PLVFRQGXFWFDOLIRUQLDFRSUHFRUGVVE
 >KWWSVSHUPDFF..8((+@
 6HH LG 0RUDQ VXSUD QRWH  DW ²
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WUDQVSDUHQF\ RWKHU VWDWXWHV FDUYHG RXW H[FHSWLRQV IRU ODZ
HQIRUFHPHQW UHFRUGV 7KHVH H[FHSWLRQV LQFOXGHG LQIRUPDWLRQ
SHUWDLQLQJ WR DQ RIILFHU·V ´DGYDQFHPHQW DSSUDLVDO RU GLVFLSOLQHµ
GRFXPHQWV FRQWDLQLQJ ´>F@RPSODLQWV RU LQYHVWLJDWLRQV RI
FRPSODLQWVµ DQG DQ\ RWKHU LQIRUPDWLRQ WKDW ZRXOG FRQVWLWXWH DQ
´XQZDUUDQWHG LQYDVLRQ RI SHUVRQDO SULYDF\µ )XUWKHUPRUH WKH
VWDWH KDG D ´FDWFKDOOµ VWDWXWH WKDW SUHYHQWHG WKH SXEOLFDWLRQ RI
DQ RIILFHU·V UHFRUG LI D FRXUW GHWHUPLQHG WKDW FRQFHDOPHQW
´RXWZHLJKHG WKH SXEOLF>·V@ LQWHUHVWµ LQ GLVFORVXUH
7KH 6XSUHPH &RXUW RI &DOLIRUQLD DSSOLHG WKHVH SULQFLSOHV
WR D UHTXHVW IURP WKH /RV $QJHOHV 7LPHV IRU WKH QDPHV RI WZR /RQJ
%HDFK SROLFH RIILFHUV ZKR PLVWDNHQO\ VKRW DQG NLOOHG DQ XQDUPHG
FLYLOLDQ 7KH FRXUW ILUVW QRWHG WKDW WKH QDPHV RI WKH WZR RIILFHUV
DPRXQWHG WR PHUHO\ ´IDFWXDO LQIRUPDWLRQµ DERXW WKH LQFLGHQW
$FFRUGLQJO\ DEVHQW D PRUH GHWDLOHG UHTXHVW WKH GRFXPHQWV FRXOG
QRW FRQVWLWXWH GLVFLSOLQDU\ RU LQYHVWLJDWLYH UHSRUWV 1RU GLG
WKHVH ´IDFWVµ DPRXQW WR DQ LQYDVLRQ RI SHUVRQDO SULYDF\ EHFDXVH
WKH RIILFHUV· QDPHV DORQH FRXOG QRW EH OLQNHG WR RWKHU FRQILGHQWLDO
RU SURWHFWHG LQIRUPDWLRQ 7KH VWDWH·V FDWFKDOO VWDWXWH ZDV DOVR
GLVPLVVHG DIWHU WKH FRXUW GHWHUPLQHG WKDW FRQFHDOPHQW IDLOHG WKH
SXEOLF LQWHUHVW EDODQFLQJ WHVW :KLOH WKH FRXUW JUDQWHG WKH
GLVFORVXUH RI WKH WZR RIILFHUV· QDPHV LW HPSKDVL]HG WKDW D PRUH
VSHFLILF UHTXHVW IRU LQIRUPDWLRQ VXFK DV GLVFLSOLQDU\ RU
LQYHVWLJDWLYH GRFXPHQWV ZRXOG PHHW WKH VWDQGDUG RI H[HPSW
PDWHULDO )XUWKHU LW QRWHG WKDW LWV KROGLQJ VKRXOG QRW EH UHDG
WR UHTXLUH WKH DXWRPDWLF SXEOLFDWLRQ RI DQ RIILFHU·V QDPH DQ\WLPH
LW ZDV VRXJKW YLD D SXEOLF UHFRUG UHTXHVW ,QVWHDG FRXUWV DUH
 &DOLIRUQLD·V 3XEOLF 5HFRUGV $FW LV HTXLYDOHQW WR D IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ
VWDWXWH &$/ *29·7 &2'(   ´>$@FFHVV WR LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH FRQGXFW RI WKH
SHRSOH·V EXVLQHVV LV D IXQGDPHQWDO DQG QHFHVVDU\ ULJKW RI HYHU\ SHUVRQ LQ WKH VWDWHµ
 6HH &$/ *29·7 &2'(   &$/ *29·7 &2'(   &$/ 3(1$/ &2'(
 D DPHQGHG  &$/ 3(1$/ &2'(  G²I DPHQGHG 
 &$/ 3(1$/ &2'(  G²I DPHQGHG 
 /RQJ %HDFK 3ROLFH 2IILFHUV $VVRF Y &LW\ RI /RQJ %HDFK  3G  
&DO 
 &$/ *29·7 &2'(  
 7KH RIILFHUV WKRXJKW WKH PDQ ZDV KROGLQJ D JXQ EXW KH ZDV LQ IDFW KROGLQJ
D JDUGHQ KRVH ZLWK D VSUD\ QR]]OH /RQJ %HDFK 3ROLFH 2IILFHUV $VVRF  3G DW 
 ,G DW  ´'LVFORVXUH >RI WKH RIILFHUV QDPHV@ ZRXOG PHUHO\ FRPPXQLFDWH D
VWDWHPHQW RI IDFW WKDW WKH QDPHG RIILFHUV ZHUH LQYROYHG LQ WKH LQFLGHQWµ
 ,G DW  ´>'@LVFORVLQJ WKH QDPHV RI RIILFHUV LQYROYHG LQ YDULRXV VKRRWLQJVZRXOG
QRW LPSO\ WKDW WKRVH VKRRWLQJV UHVXOWHG LQ GLVFLSOLQDU\ DFWLRQ DJDLQVW WKH RIILFHUV    µ
 ,G
 ,G DW  ´*HQHUDOO\ WKH EDODQFH RI LQWHUHVW IDYRUV GLVFORVLQJ WKH QDPHV RI
SHDFH RIILFHUV LQYROYHG LQ RQGXW\ VKRRWLQJVµ
 ,G DW ²
 ,G DW 
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UHTXLUHG WR ZHLJK WKH IDFWRUV IRU DQG DJDLQVW GLVFORVXUH RQ D FDVH
E\FDVH EDVLV
3ULRU WR WKH UHSHDO RI WKLV V\VWHP &DOLIRUQLD·V UHFRUG
GLVFORVXUH ODZV ULYDOHG 1HZ <RUN·V VHFWLRQ D LQ WKHLU UHOHQWOHVV
VXSSUHVVLRQ RI ODZ HQIRUFHPHQW UHFRUGV &DOLIRUQLD·V QHZ
DPHQGHG &RGH KRZHYHU KDV UHOD[HG PDQ\ RI WKHVH SROLFLHV
3ROLFH GHSDUWPHQWV DUH QRZ UHTXLUHG WR UHOHDVH DQ\ LQYHVWLJDWLYH
UHSRUWV UHODWHG WR D ´XVH RI IRUFHµ LQFLGHQW WKDW UHVXOWHG LQ D
FLYLOLDQ·V ´GHDWK RU JUHDW ERGLO\ LQMXU\µ 'HSDUWPHQWV DUH DOVR
REOLJDWHG WR SXEOLVK DQ\ LQIRUPDWLRQ SHUWLQHQW WR DQ RYHUVLJKW
DJHQF\·V ´VXVWDLQHG ILQGLQJµ RI GLVKRQHVW\ E\ D SROLFH RIILFHU LQ
UHSRUWLQJ RU LQYHVWLJDWLQJ D FULPH $OWKRXJK WKHVH DPHQGPHQWV
UHSUHVHQWHG D ORQJDZDLWHG VKLIW LQ WKH VWDWH·V SROLFLHV VHYHUDO
SROLFH GHSDUWPHQWV KDYH UHVSRQGHG ZLWK ILHUFH EDFNODVK ,Q D
UHFHQW FDVH IRU H[DPSOH D &DOLIRUQLD &RXUW RI $SSHDO UXOHG
DJDLQVW QXPHURXV GHSDUWPHQWV WKDW VRXJKW WR EORFN WKH
UHWURDFWLYH DSSOLFDWLRQ RI WKHVH ODZV
'HVSLWH WKH XQVHWWOHG QDWXUH RI WKHVH DPHQGPHQWV 1HZ
<RUN·V OHJLVODWRUV VKRXOG ORRN WR &DOLIRUQLD IRU JXLGDQFH 0XFK
OLNH 1HZ <RUN &DOLIRUQLD SUHYLRXVO\ PDLQWDLQHG DQ RSSUHVVLYHO\
VHFUHWLYH DSSURDFK WR WKH GLVVHPLQDWLRQ RI ODZ HQIRUFHPHQW
UHFRUGV 8QOLNH 1HZ <RUN KRZHYHU &DOLIRUQLD ZDV ZLOOLQJ WR
FKDQJH $IWHU \HDUV RI FULWLFLVP WKH VWDWH·V OHJLVODWXUH ILQDOO\
RYHUKDXOHG LWV V\VWHP DQG LPSOHPHQWHG D PRUH WUDQVSDUHQW
DSSURDFK :KLOH WKH &DOLIRUQLD V\VWHP VWLOO SURWHFWV PRUH
UHFRUGV WKDQ WKH GHVLUHG &RQQHFWLFXW VWUXFWXUH &DOLIRUQLD·V
FDSDFLW\ IRU FKDQJH VKRXOG EH DGPLUHG
,9 $ /(*,6/$7,9( 5(0('< )25 6(&7,21 $
,Q RQH RI WKH ILQDO SDUDJUDSKV RI WKH $SSHOODWH 'LYLVLRQ·V
RSLQLRQ LQ WKH *DUQHU FDVH WKH FRXUW DGGUHVVHG FULWLFV RI WKH
 ,G
 6HH0RUDQ VXSUD QRWH  DW ² GHOOD &DYD VXSUD QRWH 
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VHFWLRQ D V\VWHP ,W QRWHG WKDW XQGHU 1HZ <RUN·V WULSDUWLWH
IRUP RI JRYHUQPHQW WKH UHPHG\ IRU XQVDWLVIDFWRU\ ODZV OLHV QRW
ZLWK FRXUWV EXW ZLWK WKH OHJLVODWXUH $IWHU DOO WKH OHJLVODWXUH
LV WKH ´SROLF\ PDNLQJ EUDQFK RI JRYHUQPHQWµ DQG LV GHVLJQHG
WR EH UHVSRQVLYH WR WKH SXEOLF·V QHHGV ,Q DFFRUGDQFH ZLWK WKHVH
SULQFLSOHV WKH 1HZ <RUN 6WDWH /HJLVODWXUH VKRXOG DPHQG
VHFWLRQ D DQG VWLSXODWH WKDW QRWKLQJ LQ WKH VWDWXWH·V VHFWLRQ
VKDOO DSSO\ WR )2,/ UHTXHVWV QRU VKDOO WKH VWDWXWH·V SURYLVLRQV
SURKLELW WKH UHDSSOLFDWLRQ RI D )2,/ UHTXHVW SUHYLRXVO\ GHQLHG
SXUVXDQW WR WKH VWDWXWH 7KLV DPHQGHG V\VWHP ZRXOG
JXDUDQWHH WKDW DOO SROLFH SHUVRQQHO ILOHV DUH VXVFHSWLEOH WR WKH
)2,/ SURFHVV MXVW OLNH DQ\ RWKHU JRYHUQPHQW GRFXPHQW 7KLV
DPHQGPHQW ZRXOG VHUYH WR DGGUHVV WKH VRFLHWDO KDUPV UHVXOWLQJ
IURP VHFWLRQ D ZKLOH UHVSHFWLQJ ODZ HQIRUFHPHQW·V OHJLWLPDWH
FRQFHUQV DERXW FKDQJHV WR WKH V\VWHP
$ 7KH $PHQGHG 6\VWHP
7KH SURSRVHG DPHQGPHQW WR VHFWLRQ D ZRXOG
GUDPDWLFDOO\ DOWHU WKH SXEOLFDWLRQ RI SROLFH UHFRUGV LQ 1HZ <RUN
5DWKHU WKDQ EHLQJ JRYHUQHG E\ VHFWLRQ D·V VWULFW QRQ
GLVFORVXUH VWUXFWXUH SROLFH SHUVRQQHO ILOHV ZRXOG LQVWHDG EH
VXEMHFW WR )2,/·V RYHUZKHOPLQJ SUHIHUHQFH IRU WUDQVSDUHQF\
7KH UHVXOWLQJ V\VWHP ZRXOG PDQGDWH WKDW SROLFH GHSDUWPHQWV
PDNH SHUVRQQHO ILOHV DQG PLVFRQGXFW UHSRUWV DYDLODEOH IRU SXEOLF
GLVVHPLQDWLRQ DEVHQW FHUWDLQ QDUURZ H[FHSWLRQV 7KHVH
H[FHSWLRQV ZRXOG LQFOXGH GRFXPHQWV WKDW LI UHOHDVHG FRQVWLWXWH
 /XRQJR Y 5HFRUGV $FFHVV 2IILFHU  1<6G   $SS 'LY 
 ,G +HEHUW VXSUD QRWH  DW  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UHOHDVHG WR WKH SXEOLF LV D ´PDWWHU IRU OHJLVODWRUV UDWKHU WKDQ FRXUWVµ
 /XRQJR  1<6G DW  1< &2167 DUW   
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UHSUHVHQWV WKH ZLOO RI WKH SHRSOHµ
 $V SUHYLRXVO\ VWDWHG WKLV DPHQGHG V\VWHP ZRXOG QRW LQWHUIHUH ZLWK VHFWLRQ
D·V DGGLWLRQDO IXQFWLRQ RI SURWHFWLQJ SROLFH RIILFHUV· SHUVRQQHO UHFRUGV GXULQJ WKH
GLVFRYHU\ SKDVH RI WULDO ,QWHUIHULQJ ZLWK WKLV DVSHFW RI VHFWLRQ D ZRXOG EH GHWULPHQWDO
WR WKH MXVWLFH V\VWHP DQG DOORZ FULPLQDO GHIHQVH DWWRUQH\V WR GLVFUHGLW DQ RIILFHU·V WHVWLPRQ\
LQ IURQW RI WKH MXU\ :KLOH WKLV XQGRXEWHGO\ VKLHOGV WKH GLVFORVXUH RI VRPH SROLFH UHFRUGV
WKH VWDWXWH KDV D EXLOWLQ VDIHJXDUG ZKLFK DOORZV GRFXPHQWV WR EH DGPLWWHG DW WULDO LI WKH
SUHVLGLQJ MXGJH GHFLGHV WKH\ DUH UHOHYDQW 6HH VXSUD QRWH 
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DQ XQZDUUDQWHG LQYDVLRQ RI DQ RIILFHU·V SULYDF\ LQWHUIHUH ZLWK
DQ RQJRLQJ SROLFH LQYHVWLJDWLRQ RU MXGLFLDO SURFHHGLQJ LGHQWLI\ D
FRQILGHQWLDO ODZ HQIRUFHPHQW VRXUFH UHYHDO QRQURXWLQH FULPLQDO
LQYHVWLJDWLYH SURFHGXUHV RU HQGDQJHU WKH OLIH RU VDIHW\ RI DQ
RIILFHU :KLOH SROLFH GHSDUWPHQWV ZRXOG LQLWLDOO\ KDYH WKH
DXWKRULW\ WR GHWHUPLQH ZKLFK LI DQ\ H[FHSWLRQV DSSO\ WKHLU
GHFLVLRQV ZRXOG XOWLPDWHO\ EH VXEMHFW WR MXGLFLDO UHYLHZ $Q\
FRQFHUQV UHJDUGLQJ D GHSDUWPHQW·V DELOLW\ WR VHOIUHJXODWH ZRXOG
EH DOOHYLDWHG E\ WKH LQFOXVLRQ RI MXGLFLDO RYHUVLJKW 0RUHRYHU
WKH 1HZ <RUN FRXUWV ZRXOG QR ORQJHU EH ERXQG E\ WKH H[LVWLQJ
LQWHUSUHWDWLRQV RI VHFWLRQ D DQG FRXOG LQVWHDG ULJRURXVO\ DQG
REMHFWLYHO\ ZHLJK HDFK SDUW\·V DUJXPHQW IRU DQG DJDLQVW
GLVFORVXUH SXUVXDQW WR )2,/·V SURYLVLRQV &RXUWV ZRXOG DOVR EH
SHUPLWWHG WR RUGHU UHGDFWHG GLVFORVXUHV DW WKHLU RZQ GLVFUHWLRQ
DQ RSWLRQ DOVR SURKLELWHG XQGHU WKH FXUUHQW V\VWHP 7KLV
DPHQGHG GLVFORVXUH VWUXFWXUH ZRXOG SURYLGH D KLJK OHYHO RI
SXEOLF DFFHVVLELOLW\ WR SROLFH UHFRUGV HQVXULQJ WKDW SDVW DQG
IXWXUH DOOHJDWLRQV RI SROLFH PLVFRQGXFW DUH VXVFHSWLEOH WR WKH
)2,/ SURFHVV
% $GRSWLRQ RI WKH &RQQHFWLFXW 6\VWHP
$V SUHYLRXVO\ QRWHG WKH FXUUHQW VHFWLRQ D V\VWHP
VXIIHUV IURP D GHWULPHQWDO ODFN RI WUDQVSDUHQF\ WKDW SHUSHWXDWHV
PLVFRQGXFW DQG FRQWULEXWHV WR LQFUHDVHG GLVWUXVW RI SROLFH
)XUWKHUPRUH VHFWLRQ D H[DFHUEDWHV WKH WUDXPD RI WKRVH ZKR
KDYH DOUHDG\ IDOOHQ YLFWLP WR SROLFH PLVFRQGXFW 7KLV QRWH·V
SURSRVHG DPHQGPHQW VHHNV WR UHPHG\ WKHVH FRQFHUQV E\
LQVWLWXWLQJ D KLJKO\ WUDQVSDUHQW GLVFORVXUH VWUXFWXUH WKDW
UHDVVHUWV SXEOLF VXSHUYLVLRQ RYHU ODZ HQIRUFHPHQW :KLOH
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E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L 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 $OWKRXJK WKLV LV DOUHDG\ SHUPLWWHGXQGHU FXUUHQW ODZ VHFWLRQ DKDV SUHYHQWHG
WKH 1HZ <RUN FRXUWV IURP H[HUFLVLQJ UHDO MXGLFLDO UHYLHZ RYHU SROLFH GHSDUWPHQWV· GLVFORVXUH
GHFLVLRQV SXUVXDQW WR )2,/ 6HH HJ 'DLO\ *D]HWWH &R Y &LW\ RI 6FKHQHFWDG\  1(G
  1<  ´>:@KHQ DFFHVV WR DQ RIILFHU·V SHUVRQQHO UHFRUGV UHOHYDQW WR SURPRWLRQ
RU FRQWLQXHG HPSOR\PHQW LV VRXJKW XQGHU )2,/ QRQGLVFORVXUH ZLOO EH OLPLWHG WR WKH H[WHQW
UHDVRQDEO\ QHFHVVDU\ WR HIIHFWXDWH WKH SXUSRVHV RI &LYLO 5LJKWV /DZ  Dµ
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QRWLQJ WKDW ´WKDW VWDWH VWDWXWHV H[HPSWLQJ
HQWLUH FODVVHV RI GRFXPHQWV FDQ SUHYHQW PHDQLQJIXO MXGLFLDO UHYLHZ RI ZKHWKHU UHOHDVH LV
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
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QXPHURXV VWDWHV VXFK DV 0DVVDFKXVHWWV DQG &DOLIRUQLD RSHUDWH
D PRUH WUDQVSDUHQW V\VWHP WKDQ 1HZ <RUN·V FXUUHQW DSSURDFK
WKHVH SROLFLHV GR QRW JR IDU HQRXJK DQG ZRXOG SURYH LQHIIHFWLYH
DW DGGUHVVLQJ WKH VLJQLILFDQW VRFLHWDO KDUPV UHVXOWLQJ IURP
VHFWLRQ D 0RUHRYHU DOWKRXJK VHYHUDO ELOOV KDYH EHHQ
SURSRVHG LQ WKH 1HZ <RUN 6WDWH /HJLVODWXUH DGGUHVVLQJ WKH
VHFWLRQ D SUREOHP WKHVH WRR DSSHDU LQDGHTXDWH ,Q WKH ODVW
WHQ \HDUV RQO\ VL[ GLVWLQFW ELOOV KDYH EHHQ LQWURGXFHG RQ WKH
WRSLF LQFOXGLQJ RQH WKDW FDOOHG IRU D FRPSOHWH UHSHDO DQ RSWLRQ
DOUHDG\ UHMHFWHG DV LQGHIHQVLEOH E\ WKLV QRWH 7KH ILYH RWKHU
RSWLRQV LQFOXGH DQ H[FHSWLRQ IRU SROLFH ERG\ FDPHUD IRRWDJH
ZKLFK IDLOV WR DGGUHVV WKH SXEOLF·V EURDG FRQFHUQV VSHFLDO
SURWHFWLRQV WR SURWHFW XQGHUFRYHU SROLFH RIILFHUV ZKLFK DUH
DOUHDG\ SURYLGHG IRU XQGHU )2,/ DQ DOORZDQFH IRU WKH &&5%
WR SHWLWLRQ WKH FRXUW IRU FHUWDLQ GLVFORVXUHV ZKLFK XOWLPDWHO\
SURYHV WRR PHDJHU DQ DGPLQLVWUDWLYH UHYLHZ SURFHVV WKDW
XSRQ FRPSOHWLRQ ZRXOG DOORZ IRU GLVFORVXUHV D V\VWHP ZKLFK
XQQHFHVVDULO\ GHOD\V GLVFORVXUH DQG DQ DPHQGPHQW WKDW
DGGV SRWHQWLDOO\ DPELJXRXV ODQJXDJH WR WKH VWDWXWH ZKLFK FRXOG
LQLWLDWH \HDUV RI XQSUHGLFWDEOH OLWLJDWLRQ 7KH RQO\
DSSURSULDWH UHPHG\ WKHUHIRUH OLHV LQ D V\VWHP PXFK OLNH WKH
RQH XVHG LQ &RQQHFWLFXW
7KH &RQQHFWLFXW V\VWHP LV WKH LGHDO PRGHO IRU 1HZ <RUN·V
RYHUKDXO RI VHFWLRQ D EHFDXVH LW SURYLGHV IRU WKH JUHDWHVW
DPRXQW RI WUDQVSDUHQF\ ,QIRUPDWLRQ DIWHU DOO LV SRZHU DQG LV
WKH PRVW HIIHFWLYH JXDUDQWHH DJDLQVW SROLFH PLVFRQGXFW DQG
GHSDUWPHQWDO PLVPDQDJHPHQW 7KLV DPHQGHG GLVFORVXUH
 6HH 6HFWLRQV ,,,%²&
 7KLV QXPEHU LV GHWHUPLQHG E\ FRXQWLQJ ´VDPH DVµ 6HQDWH DQG $VVHPEO\ ELOOV
DV RQH )XUWKHUPRUH WKLV QXPEHU GRHV QRW UHFRXQW ELOOV WKDW KDYH EHHQ LQWURGXFHG LQ
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
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VWUXFWXUH LV FULWLFDO EHFDXVH WKH GLVVHPLQDWLRQ RI LQIRUPDWLRQ
VKLIWV RYHUVLJKW ´GRZQZDUGVµ IURP SROLFH GHSDUWPHQWV WR ´WKH
GLVDJJUHJDWHG SXEOLFµ &LYLOLDQV XQOLNH SROLFH GHSDUWPHQWV DUH
PXFK OHVV WROHUDQW RI PLVFRQGXFW DQG KDYH SURYHQ IDU PRUH
HIILFLHQW DW HUDGLFDWLQJ LW ,Q WKH DIWHUPDWK RI /DTXDQ
0F'RQDOG·V GHDWK IRU H[DPSOH &KLFDJR SROLFH IRXJKW WR VXSSUHVV
WKH UHOHDVH RI GDVK FDPHUD YLGHR WKDW FDSWXUHG WKH WHHQDJHU·V
PXUGHU ,W ZDV RQO\ DIWHU D FRXUW RUGHU KDG FRPSHOOHG WKH
GLVFORVXUH WKDW WKH SXEOLF EHFDPH DZDUH RI WKH GHSDUWPHQW·V
EODWDQW LQDFFXUDFLHV DERXW WKH LQFLGHQW )XUWKHU LW WRRN XQWLO
DIWHU WKH YLGHR ZDV UHOHDVHG DQG LQ UHVSRQVH WR RYHUZKHOPLQJ
SXEOLF RXWFU\ IRU WKH GHSDUWPHQW WR ILQDOO\ ILUH DQG FKDUJH WKH
RIIHQGLQJ RIILFHUV :LWKRXW WKLV SUHVVXUH LW LV XQOLNHO\ WKDW WKH
GHSDUWPHQW ZRXOG KDYH WDNHQ VXFK PHDQLQJIXO DFWLRQ
7KLV QRWH·V SURSRVHG DPHQGPHQW VHHNV WR HQVXUH WKDW
1HZ <RUNHUV FRXOG DVVHUW HTXDO DXWKRULW\ RYHU WKHLU SROLFH
GHSDUWPHQWV E\ LQFUHDVLQJ WUDQVSDUHQF\ DQG VWUHQJWKHQLQJ
SXEOLF RYHUVLJKW 7KLV QHZ V\VWHP ZRXOG FRQWULEXWH WR DQ RYHUDOO
UHGXFWLRQ LQ PLVFRQGXFW UDWHV DQG LQVWLOO JUHDWHU OHYHOV RI
SXEOLF WUXVW DQG FRQILGHQFH LQ ODZ HQIRUFHPHQW ,Q WKH
DIWHUPDWK RI 0U *DUQHU·V GHDWK IRU H[DPSOH PXFK RI WKH
SXEOLF·V RXWUDJH IRFXVHG RQ D SHUFHLYHG GLVWUXVW LQ WKH 1<3'·V
DELOLW\ WR DGHTXDWHO\ SROLFH WKH FLW\ 7KH GLVFORVXUH RI UHOHYDQW
ODZ HQIRUFHPHQW LQIRUPDWLRQ ZRXOG KDYH KHOSHG TXHOO WKHVH
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 6(1 VXSUDQRWH  DW  ´7KH XQLTXH SUHVVXUHV DQG SURIHVVLRQDO GHPDQGV XSRQ
SROLFH RIILFHUV FRPSRXQG WKH FKDOOHQJH RI LPSDUWLDOLW\ 3ROLFH FXOWXUH    GHPDQGV OR\DOW\
DOOHJLDQFH DQG D KLJK SULRULW\ RQ WHDP YDOXHV    )XUWKHUPRUH SROLFLQJ UHOLHV XSRQ D
KLHUDUFKLFDO FRPPDQG VWUXFWXUH WKDW UHTXLUHV FRKHVLYH JURXS DFWLRQ     7KLV HPSKDVLV RQ
XQDQLPLW\ DQG DOOHJLDQFH WR WKH JURXS FUHDWHV IXUWKHU FKDOOHQJHV WR ¶LPSDUWLDOLW\· ZKHQ D
IHOORZ RIILFHU LV SODFHG LQ MHRSDUG\ DV WKURXJK WKH SROLFH FRPSODLQW SURFHVVµ
 6HH %DOGDFFL 	 $OPDV\ VXSUD QRWH 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 ,G VHH DOVR &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW ² ´:KHQ WKH SROLFH GR QRW
WLJKWO\ PRQRSROL]H > @ LQIRUPDWLRQ VXFK DV LQ &KLFDJR IROORZLQJ WKH GHDWK RI /DTXDQ
0F'RQDOG WKH IDPLO\ FRPPXQLW\ DQG SROLFH UHIRUP DGYRFDWHV UHWDLQ PRUH SRZHU DQG
FDSDFLW\ WR FDOO IRU FKDQJH IURP HOHFWHG RIILFLDOVµ
 .$1( 	:+,7( VXSUD QRWH  DW 
 +HEHUW VXSUD QRWH  DW  ´/DFN RI WUDQVSDUHQF\ UHJDUGLQJ LQWHUQDO
LQYHVWLJDWLRQV KDV ORQJ IXHOHG GLVWUXVW RI SROLFH GHSDUWPHQWV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHVµ 'RQ
%DEZLQ &KLFDJR 5HOHDVHV :DWFKGRJ 3UREH RI /DTXDQ 0F'RQDOG 6KRRWLQJ $662&,$7('
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2FW 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DHDIFFI >KWWSVS
HUPDFF-/9<%@ QRWLQJ WKDW &KLFDJR·V ,QVSHFWRU *HQHUDO -RVHSK )HUJXVRQ ´DSSODXGHG
WKH UHOHDVH RI WKH >/DTXDQ 0F'RQDOG VKRRWLQJ@ GRFXPHQWV >EHFDXVH WKDW ZDV@ WKH RQO\ ZD\
WKH SXEOLF >ZRXOG@ KDYH FRQILGHQFH LQ JRYHUQPHQWµ
 6HH0R\HU HW DO VXSUD QRWH 
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IHHOLQJV E\ DW WKH YHU\ OHDVW SUHVHQWLQJ WKH 1<3' DV OHVV WKDQ
D ´VLQJOH VHDW RI SRZHUµ XQDFFRXQWDEOH WR WKH SHRSOH
$Q DPHQGHG VHFWLRQ D WKDW VXEMHFWV SROLFH SHUVRQQHO
ILOHV WR WKH )2,/ SURFHVV ZRXOG DOVR KHOS PLWLJDWH WKH LQMXULHV
VXIIHUHG E\ YLFWLPV RI PLVFRQGXFW 5DWKHU WKDQ OHDYLQJ YLFWLPV
DQG WKHLU IDPLOLHV LQ D VWDWH RI XQFHUWDLQW\ XQDEOH WR PRYH SDVW
WKH LQMXVWLFH WKLV QHZ V\VWHP ZRXOG JXDUDQWHH WKDW GHSDUWPHQWV
DFNQRZOHGJH ZKHQPLVFRQGXFW RFFXUV :KLOH WKLV PLQRU UHPHG\
ZRXOG QRW UHFWLI\ WKH SUHYLRXVO\ LQIOLFWHG PLVFRQGXFW LW ZRXOG DW
OHDVW VDYH YLFWLPV DQG WKHLU IDPLOLHV IURP XQGHUJRLQJ WKH
DGGLWLRQDO WUDXPD RI WKH SROLFH LJQRULQJ WKHLU DQJXLVK ,Q 
IRU H[DPSOH 6HDQ %HOO ZDV XQDUPHG ZKHQ KH ZDV VKRW DQG NLOOHG
E\ SROLFH LQ 4XHHQV 1HZ <RUN +LV PRWKHU 9DOHULH ODWHU QRWHG
WKDW ´>W@KH SDUW WKDW ZDV WHUULEOH ZDV QRW JHWWLQJ
DQVZHUV    >DQG@ >Q@RW EHLQJ DEOH WR JHW DQVZHUV ZDV OLNH ORVLQJ
6HDQ RYHU DQG RYHU DJDLQµ ,Q WKH ZDNH RI SROLFH PLVFRQGXFW LW
LV WKH YLFWLPV DQG WKHLU IDPLOLHV ZKR QHHG SURWHFWLRQ³QRW ODZ
HQIRUFHPHQW )RU WRR ORQJ WKH UHYHUVH KDV EHHQ WUXH LQ 1HZ <RUN
)DPLOLHV OLNH WKH *DUQHUV DQG WKH %HOOV DQG FRXQWOHVV RWKHUV
GHVHUYH UHVSHFW DQG LQIRUPDWLRQ DERXW WKHLU ORYHG RQHV QRW
VHFUHF\ 7KLV SURSRVHG DPHQGPHQW HQVXUHV WKDW YLFWLPV DQG WKHLU
IDPLOLHV UHFHLYH WKH QHFHVVDU\ LQIRUPDWLRQ WR DLG WKHLU KHDOLQJ
SURFHVV DQG JDLQ DFFHVV WR WKH WRROV QHFHVVDU\ WR FKDOOHQJH VXFK
PLVFRQGXFW JRLQJ IRUZDUG
& /DZ (QIRUFHPHQW·V &RQFHUQV
3ROLFH XQLRQV KDYH KLVWRULFDOO\ RSSRVHG DWWHPSWV WR DPHQG
WKH VHFWLRQ D V\VWHP )RU \HDUV WKH\ KDYH VXFFHVVIXOO\ XVHG
WKHLU UREXVW SRZHU WR GHUDLO DQ\ HIIRUWV WKDW ZRXOG FRPSHO
WUDQVSDUHQF\ :KLOH WKHVH XQLRQV RIWHQ FLWH SULYDF\ RU VDIHW\
FRQFHUQV LQ WKHLU RSSRVLWLRQ WKHLU ZRUULHV ZRXOG EH PLWLJDWHG E\
)2,/·V UHDVRQDEOH VWDWXWRU\ H[HPSWLRQV )2,/ DOUHDG\ H[HPSWV
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 &RQWL&RRN VXSUD QRWH  DW  ´7UDQVSDUHQF\ IDFLOLWDWHV KHDOLQJ :LWKRXW
WUDQVSDUHQF\ IHDU RI IXWXUH KDUP FRQWLQXHVµ
 ,G DW 
 ,G
 6HH LG &ODUN VXSUD QRWH  ´%URDG GLVFORVXUH RI WKH IDOVH RU XQVXEVWDQWLDWHG
DOOHJDWLRQV LQ D SROLFH RIILFHU·V FRQILGHQWLDO SHUVRQQHO ILOH ZRXOG VHUYH RQO\ WR VPHDU WKDW
 %522./<1 /$: 5(9,(: >9RO 
IURP GLVFORVXUH DQ\ GRFXPHQWV WKDW FRQVWLWXWH DQ XQZDUUDQWHG
LQYDVLRQ RI DQ RIILFHU·V SULYDF\ LQWHUIHUH ZLWK DQ RQJRLQJ SROLFH
LQYHVWLJDWLRQ RU MXGLFLDO SURFHHGLQJ LGHQWLI\ D FRQILGHQWLDO ODZ
HQIRUFHPHQW VRXUFH UHYHDO QRQURXWLQH FULPLQDO LQYHVWLJDWLYH
SURFHGXUHV RU HQGDQJHU WKH OLIH RU VDIHW\ RI DQ RIILFHU 8QGHU WKH
SURSRVHG V\VWHP FRXUWV FRXOG UHGDFW DQ RIILFHU·V LGHQWLI\LQJ
LQIRUPDWLRQ LI WKHUH ZDV D OHJLWLPDWH FRQFHUQ DERXW WKH GLVFORVXUH
7KHVH YDULRXV SURFHGXUHV WKHUHIRUH VHUYH DV D JXDUGUDLO DJDLQVW
SRWHQWLDO DEXVH RU KDUDVVPHQW RI ODZ HQIRUFHPHQW
$OWKRXJK VHFWLRQ D KDV SUHYHQWHG 1HZ <RUN FRXUWV IURP
DSSO\LQJ WKHVH H[FHSWLRQV WR ODZ HQIRUFHPHQW UHFRUGV XQGHU WKH
DPHQGHG V\VWHP WKH\ FRXOG EH DSSOLHG WKRXJKWIXOO\ DQG MXVWO\
7KH &RQQHFWLFXW FRXUWV ZKLFK VHUYH DV D PRGHO IRU WKLV QRWH·V
SURSRVHG V\VWHP SURKLELWHG D IUHHGRP RI LQIRUPDWLRQ GLVFORVXUH
SHUWDLQLQJ WR D VWDWH WURRSHU·V DOOHJHG LQDSSURSULDWH SHUVRQDO
UHODWLRQVKLS 7KH FRXUW UHDVRQHG WKDW VXFK LQIRUPDWLRQ IHOO XQGHU
WKH SHUVRQDO SULYDF\ H[FHSWLRQ EHFDXVH LW GLG QRW FRQFHUQ WKH
WURRSHU·V RIILFLDO GXWLHV :KLOH WKLV UXOLQJ KROGV QR LQIOXHQFH RYHU
IXWXUH 1HZ <RUN FRXUW GHFLVLRQV LW UHSUHVHQWV WKH W\SH RI REMHFWLYH
DQDO\VLV WKDW WKLV QRWH·V DPHQGHG V\VWHP VHHNV WR LPSRVH 7KLV
QHZ GLVFORVXUH VWUXFWXUH ZRXOG JXDUDQWHH SROLFH WUDQVSDUHQF\
ZKLOH UHO\LQJ RQ )2,/·V VWDWXWRU\ H[FHSWLRQV WR SURWHFW ODZ
HQIRUFHPHQW IURP XQUHDVRQDEOH KDUDVVPHQW DQG GDQJHU
&21&/86,21
1HZ <RUN·V ODZ HQIRUFHPHQW RIILFHUV DUH VRPH RI WKH PRVW
UHFRJQL]HG UHSUHVHQWDWLYHV RI JRYHUQPHQW SRZHU %\ DQG ODUJH
WKH\ VHUYH ZLWK KRQRU GLJQLW\ DQG UHVSHFW DQG GR VR XQGHU
FRQVWDQW WKUHDW RI GDQJHU :KLOH WKH ZRUN RI WKHVH RIILFHUV LV
HVVHQWLDO WR SXEOLF VDIHW\ DQG RXJKW WR EH UHVSHFWHG WKH\ DUH QRW
LPPXQH IURP SXEOLF RYHUVLJKW :KHQ DQ RIILFHU PDNHV D
PLVWDNH RU LJQRUHV WKHLU WUDLQLQJ 1HZ <RUNHUV GHVHUYH WR NQRZ
RIILFHU·V UHSXWDWLRQ DQG GHUDLO DQ\ FRXUW SURFHHGLQJ LQ ZKLFK KH RU VKH LV HYHQ WDQJHQWLDOO\
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QRWLQJ WKDW YHUWLFDO DQG KRUL]RQWDO SUHFHGHQW RQO\ DSSO\ ZLWKLQ WKH VDPH
MXULVGLFWLRQV
 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 /HVV WKDQ RQH SHUFHQW RI 1<3' RIILFHUV UHFHLYHG GLVFLSOLQDU\ FKDUJHV LQ
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DERXW LW $PHQGLQJ VHFWLRQ D ZRXOG HQVXUH WKDW WKH SXEOLF LV
SURSHUO\ QRWLILHG RI SROLFH PLVFRQGXFW DQG DGHTXDWHO\ HTXLSSHG WR
GHIHDW LW ,W ZRXOG JXDUDQWHH WKDW IDPLOLHV OLNH WKH *DUQHUV RU
WKH %HOOV QR ORQJHU KDYH WR IDFH WKH GHDWK RI D ORYHG RQH ZLWKRXW
DQ\ LQIRUPDWLRQ )RU \HDUV 1HZ <RUN·V SROLFH GHSDUWPHQWV KDYH
EHHQ OHIW WR JRYHUQ WKHPVHOYHV DQG KDYH SURYHQ RYHUZKHOPLQJO\
XQILW IRU WKH WDVN 'HSDUWPHQWV KDYH UHSHDWHGO\ SXW RIILFHUV·
UHSXWDWLRQV DQG FDUHHUV DKHDG RI WKH SXEOLF·V EHVW LQWHUHVW
7UDQVSDUHQF\ DORQH FDQ UHPHG\ WKLV LVVXH 7KH 1HZ <RUN 6WDWH
/HJLVODWXUH VKRXOG DGRSW WKH DPHQGHG V\VWHP DQG GHFODUH WKDW
SROLFH UHFRUGV OLNH DOO JRYHUQPHQW GRFXPHQWV EHORQJ WR WKH
SHRSOH
-HIIUH\ 7 +D]HOWRQ
 6HH VXSUD 6HFWLRQV ,,,$²%
 6HH VXSUD 3DUW ,,
 6(1 VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW  ´>7UDQVSDUHQF\@ LPSURYHV WKH TXDOLW\ RI JRYHUQDQFHµ
 -' &DQGLGDWH %URRNO\Q /DZ 6FKRRO  %$ 8QLYHUVLW\ RI 0DVVDFKXVHWWV
$PKHUVW  7KDQN \RX WR 0HJDQ $GDPV 0XKDPPDG 6DUGDU 0D[ /RYULQ 6KDQQL
'DYLGRZLW] 'DYLG %DORFKH &ULVWLQD /DQJ DQG WKH HQWLUH %URRNO\Q /DZ 5HYLHZ VWDII IRU
WKHLU WLUHOHVV HIIRUWV $ VSHFLDO WKDQN \RX WR P\ IDWKHU %U\DQ +D]HOWRQ ZKR VKRZHG PH
ZKDW WR ZDQW IURP OLIH DQG P\ PRWKHU -HDQQH +D]HOWRQ ZKR WDXJKW PH KRZ WR DFKLHYH
LW³, DP IRUHYHU LQGHEWHG WR WKHP ERWK )LQDOO\ WKDQN \RX WR /HQD 'HR IRU KHU HQGOHVV ORYH
DQG VXSSRUW DQG IRU DOZD\V FKDOOHQJLQJ PH WR TXHVWLRQ P\ SHUVSHFWLYH
